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PREFACE 
We wish to express our thanks to all the employers who supplied 
the necessary occupational employment data on which the esti-
mates presented herein are based. This publication would not 
have been possible without their cooperation. 
We al so wish to express our thanks to the U.S. Department of 
Labor, both in Washington, D.C. and the regional level in 
Boston, Massachusetts, for their assistance in this federal-
state cooperative effort. 
For further information regarding this report please write to 
us or call 207-289-2271. 
Raynold A. Fongemie, Division Director 
ECONOMIC ANALYSIS AND RESEARCH 
February 1987 
Augusta, Maine 04330 
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INTRODUCTION 
This publication is one of a continuing number of reports covering occupa-
tional employment for selected industries in Maine. The information in 
these reports relates to part of a comprehensive "labor market and occupa-
tional supply and demand information system" which is mandated by the Job 
Training Partnership Act of 1982. This federal legislation, coupled with 
the rapidly expanding public awareness of the need for mor-e vocational 
training, has resulted in an unparalleled demand for current employment data 
and projections of future employment requirements by occupation. 
The Occupational Employment Statistics (OES) Program is mandated as the 
system which supplies the occupational data leading to an "Occupational 
Supply and Demand Information System." This program is a federal-state en-
deavor involving many state employment security agencies throughout the 
nation, in conjunction with the U.S. Bureau of Labor Statistics. The OES 
program consists of two components: survey operations and industry-occupa-
tion matrices. The data from this program is then used in our occupational 
employment projections program. 
The first part of the OES program consists primarily of collecting occupa-
tional employment data by industry through a survey questionnaire mailed to 
a sample of establishments throughout the State. The sample data received 
is expanded, using a system of weights and benchmark factors, to produce 
statewide staffing patterns for the industry. These staffing patterns can 
then be applied to current or projected estimates of industrial employment 
to produce estimates of employment by occupation for the State or substate 
areas. 
This publication, a direct result of the survey phase of the OES program, 
contains the staffing patterns for wholesale and retail trade and selected 
transportation, communications, electric, gas, and sanitary services. The 
actual employment data was collected for the week of the 12th of April, May, 
or June 1985 depending on the industrial classification. 
Other booklets have already been published covering nearly all wage and 
salary workers in Maine. Approximately one-third of the State's industries 
will be surveyed each year, so that the entire economy will be covered every 
thr-ee years. Using this cycle, employers are asked to provide occupational 
data only once every three years. This ensures that no part of the data is 
over three years old, and that significant changes in the staffing patterns 
of industries can be identified early, as the trend develops. 
The information obtained from these surveys is used in the second phase of 
the OES program to construct industry-occupation matrices covering al 1 sec-
tors of our economy. These matrices, in turn, provide the data base used to 
project occupational requirements and is one of the basic ingredients of the 
"Comprehensive t1anpower Information System." 
118r 
SPECIAL NOTE: 
COMPATIBILITY WITH PREVIOUS SURVEY 
Thi s pub l i cat i o n represent s a comp l et el y rev i s ed o cc up at i on al cl a s s i f i cat i on 
system over that which was used in the 1982 survey of wholesa l e and retail 
trade and selected transportation, communications, electric, gas, and sani-
tary services. This new system incorporates emerging paraprofessionals and 
higher skilled occupations in the fields of health and computer science; 
identifies many more managerial occupations; compresses the occupational 
categories in "Maintenance and Production," retaining or enhancing the more 
highly skilled occupations and developing larger more aggregate level occupa-
tional categories for the remainder; and obtains compatibility with the 1980 
Standard Occupational Classification (SOC) Manual. One main objective of 
this revised classif1cat1on system 1s to create a system which reflects a 
balance between the majority of user needs for data and the practical limita-
tions of survey collection. 
If you have any comments or questions concerning this new occupational 
classification system, or the Occupational Employment Statistics (OES) Pro-
gram as a whole, please do not hesitate to write or cal 1 us at (207) 
289-2271. 
118r 
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LOCAL AND SUBURBAN TRANSIT AND INTERURBAN 
HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION 
SIC 41 
This major industry group includes establishments primarily engaged in fur-
nishing local and suburban passenger transportation, such as those providing 
passenger transportation within a single municipality, contiguous munici-
palities, or a municipality and its suburban areas by bus, rail, or subway, 
either separately or in combination. Also included are establishments en-
gaged in furnishing transportation to 1 ocal scenic features. 
Employment in this industry experienced a 28.5 percent increase between 1974 
and 1985. Most of this increase occurred between 1983 and 1985 when employ-
ment increased by 22.5 percent in just two years as the industry added 230 
workers. One-third of these new jobs were in the school bus industry as 
more and more school systems contract out their bus services. Nearly an-
other one-third of the new workers went into local and suburban transporta-
tion, an industry made up of predominately ambulance services in Maine. 
During 1985 total wages paid to an average of 1,190 covered workers in this 
passenger transit industry equalled $9.8 million. This equates to an aver-
age annual wage per worker of $8,235. 
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Local and Interurban Passenger Transit 
SIC 41 
May 1985 
Four Occupations with the Greatest Number of Workers 
Occueation Eme.12lment 
er cent 
of Total 
Em~ment 
Emergency f1edical Technicians••••••••••••••••• 
Bus Drivers, School ••••••••••••••••••••••••••• 
Taxi Drivers and Chauffeurs••••••••••••••••••• 
Bus Drivers••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total ••••••••••••••• 
340 
330 
140 
130 
940 
26.77 
25.98 
11.02 
10.24 
74.02 
Nine Occupations Most Frequently Reported by Employers 
Occueation 
Rus Drivers, School ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Automotive Mechanics•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dispatchers, except Police, Fire, and Ambulance ••••••••• 
Emergency Medical Technicians••••••••••••••••••••••••••• 
Taxi Drivers and Chauffeurs••••••••••••••••••••••••••••• 
Communications, Transportation, and Utilities 
Operations Managers••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks •••••••••••• 
Bus and Truck Mechanics, and Diesel Engine Specialists •• 
Secretaries••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lOOr 
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LOCAL ANO SUBURBAN TRANSIT ANO INTERURBAN HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION 
SIC 41 
May 1985 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Managerial and Administrative Occupations •••••••••••••••••••••••••• o••••••••• 
Communications, Transportation, and Utilities Operations Managers ......... . 
General Managers and Top Executives •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Professional, Paraprofessional, and Technical Occupations •••••• •••••••• •••••• 
Emergenry Medical Technicians•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerical and Administrative Support Occupations •••••••••••••••••••••••••••••• 
Reservation and Transportation Ticket Agents ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Secretaries•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks ••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Office Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dispatchers, Police, Fire, and Ambulance ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dispatchers, except Police, Fire, and Ambulance •••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Clerical and Administrative Support Workers •••••••••••••••••••••• 
Service Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ambulance Drivers and Attendants, except Emergency Medical Technicians ••••• 
Guides••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Service Workers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Production, Construction, Operating, Maintenance, and Material Handling 
1090 
Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Transportation and 
Material Moving Machine and Vehicle Occupations •••••••••••••••••••••••••• 
Maintenance Repairers, General Utility ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Automotive Mechanics•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••••• 
Bus and Truck Mechanics, and Diesel Engine Specialists ••••••••••••••••••••• 
Bus Drivers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bus Drivers, School •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Taxi Drivers and Chauffeurs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Transportation and Material Moving Equipment Operators ••••• ; ••••• 
Vehicle Washers and Equipment Cleaners ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
6 
Estimated % of 
Employ- Total 
ment Emel. 
1,270 100.00 
30 2.36 
20 1.57 
10 0.79 
340 26.77 
340 26. 77 
150 11.81 
20 1.57 
10 0.79 
20 1.57 
10 0.79 
10 0.79 
70 5.51 
10 0.79 
60 4. 72 
40 3.15 
10 0.79 
10 0.79 
690 54.33 
10 0.79 
10 0.79 
10 0.79 
30 2.36 
130 10.24 
330 25.98 
140 11.02 
20 1.57 
10 0.79 
or Units 
Relative Reporting 
Error the 
(%) Occueation 
na na 
na na 
12 25 
6 8 
na na 
5 27 
na na 
0 6 
13 21 
14 23 
12 17 
30 6 
9 29 
na na 
na na 
20 10 
0 6 
na na 
na na 
16 17 
26 6 
27 29 
7 23 
11 15 
1 31 
9 27 
na na 
0 8 
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MOTOR FREIGHT TRANSPORTATION AND WAREHOUSING 
SIC 42 
This major industry group includes estahlishments furnishing local or 
I o n y- cl i st an c e t r u c k i n g , t r a n s f e r s e r v i c es , o r s to rage of fa rm prod u ct s , f u r-
n i ture, and other household or commercial goods. The operation of terminal 
facilities for handling frieght, with or without maintenance facilities, is 
also included. 
From 1975 to 1982 this industry increased employment by 352 workers, or 8.2 
percent. This was a rather erratic increase, peaking during 1979. However, 
the period between 1982 and 1985 saw a much stronger growth trend develop 
when this industry added 946 workers or 20 percent. Nearly all the employ-
ment in this industry is split between local trucking without storage and 
long-distance trucking. 
During 1985 total wages paid to an average of 5,680 covered workers in this 
trucking and warehousing industry equal led $112.9 mil 1 ion. This equates to 
an average annual wage per worker of $19,877. 
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Motor Freight Transportation and Warehousing 
SIC 42 
May 1985 
Seven Occupations with the Greatest Number of Workers 
~er cent 
of Total 
Occueation Employment Employment 
Truck Ori vers, Heavy or Tractor Trailer ••••••• 
Truck Drivers, Light, including Delivery 
and Route Workers••••••••••••••••••••••••••• 
Bus and Truck Mechanics, and Diesel Engine 
Specialists••••••••••••••••••••••••••••••••• 
H a n d P a c k e rs a nd P a c k a g e rs •••••••••••••••••••• 
Canmunications, Transportation, and 
Utilities Operations Managers ••••••••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks •• 
Industrial Truck and Tractor Operators •••••••• 
Total•••••••••••••••••••• 
2, 260 
570 
210 
210 
190 
160 
160 
r,rro 
41.32 
10.42 
3.84 
3.84 
3.47 
2.93 
2.93 
68.74 
Nine Occupations Most Frequently Reported by Employers 
Occueation 
Truck Drivers, Heavy or Tractor Trailer•••••••••••••••• 
Communications, Transportation, and Utilities 
Operations Managers•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bus and Truck Mechanics, and Diesel Engine Specialists. 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks ••••••••••• 
Dispatchers, except Police, Fire, and Ambulance •••••••• 
Billing, Cost, and Rate Clerks••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, 
Transportation and Material Moving Machine and 
Vehicle Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Office Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T ruck D r i v e rs , L i g ht , i n c 1 u di n g Del i v e r y a nd Route 
Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lOlr 
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78 
45 
39 
33 
31 
27 
27 
27 
26 
MOTOR FREIGHT TRANSPORTATION AND WAREHOUSING 
SIC 42 
May 1985 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Managerial and Administrative Occupations•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Financial Manayers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Communications, Transportation, and Utilities Operations Managers •••••••••• 
General f1anage rs and Top Executives ••••••••••• ••••••••••••••••••.•••• •• •••• 
All Other f1anagers and Administrators•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Professional, Paraprofessional, and Technical Occupations•••••••••••••••••••• 
Accountants and Auditors••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Professional, Paraprofessional, and Technical Workers •••••••••••• 
Sales and Related Occupations•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sales Agents, Selected Business Services••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Sales and Related Horkers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerical and Administrative Support Occupations•••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and t1anager/Supervisors, Clerical and Administra-
tive Support Occupations •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Secretaries•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Receptionists and Information Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks••••••••••••••••••••••••••••••• 
Payroll and Timekeeping Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Billing, Cost, and Rate Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Office Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Computer Operators, except Peripheral Equipment•••••••••••••••••••••••••~•• 
Data Entry Keyers, except Composing•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Office f1achine Operators•••••••••••••••••••••••••••••••••••;••••• 
Dispatchers, except Police, Fire, and Ambulance•••••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Stockroom, Harehouse, or Storage Yard•••••••••••••••••••••••• 
Traffic, Shipping, and Receiving Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Material Recording, Scheduling, and Distributing Workers ••••••••• 
Service Occupations•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Guards and Watch Guards•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cleaning and Building Service Occupations, except Private Households ••••••• 
Agricultural, Forestry, Fishing, and Related Occupations••••••••••••••••••••• 
Production, Construction, Operating, Maintenance, and Material Handling 
Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Mechanics, Installers, 
and Repairers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Transportation and 
r1aterial t1oving t1achine and Vehicle Occupations •••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Helpers, Laborers, 
and Material Movers, Hand•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Maintenance Repairers, General Utility••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Automotive Mechanics••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bus and Truck Mechanics, and Diesel Engine Specialists••••••••••••••••••••• 
All Other Mechanics, Installers, and Repairers••••••••••••••••••••••••••••• 
Construction and Extractive Workers, except Helpers••••••••••••••·····•••••• 
Mach i n e Opera to rs and Tend e rs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hand Horkers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
10 
Estimated 
Employ-
ment 
5,470 
270 
10 
190 
60 
10 
40 
30 
10 
110 
80 
30 
720 
10 
110 
10 
160 
10 
110 
100 
10 
10 
30 
110 
20 
20 
10 
30 
10 
20 
20 
4,280 
10 
120 
100 
120 
70 
210 
10 
10 
10 
10 
% of 
Total 
Emel. 
100.00 
4.94 
0.18 
3.47 
1.10 
0. 18 
o.73 
0.55 
0.18 
2.01 
1.46 
o.55 
13.16 
0.18 
2.01 
0.18 
2.93 
0.18 
2.01 
1.83 
0.18 
0.18 
o.55 
2.01 
0.37 
0.37 
0.18 
o.55 
0.18 
0.37 
0.37 
78.24 
0.18 
2.19 
1.83 
2.19 
1.28 
3.84 
0.18 
0.18 
0.18 
0.18 
Relative 
Error 
ru 
na 
na 
50 
15 
26 
na 
na 
na 
na 
na 
27 
na 
na 
28 
18 
30 
17 
28 
15 
20 
34 
28 
na 
23 
24 
33 
na 
na 
27 
41 
na 
na 
27 
19 
29 
31 
34 
15 
na 
na 
na 
na 
'o ot Units 
Reporting 
the 
Occueation 
na 
na 
5 
45 
13 
na 
na 
na 
na 
na 
18 
na 
na 
5 
24 
4 
33 
4 
27 
27 
3 
5 
na 
31 
7 
5 
na 
na 
4 
6 
na 
na 
5 
27 
15 
19 
13 
39 
na 
na 
na 
na 
J 
J 
J 
SIC 42 (continued) 
1130 
Occupation 
Truck Drivers, Heavy or Tractor Trailer•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Truck Drivers, Light, including Delivery and Route Workers.•••••••••••••••• 
/\11 Other Transportation and Related Workers ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Indu s lridl Truck and Tractor Oµerators ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Material Movi ny Equipment Operators •••••••••••••••• .•••••••••• •••• 
Freight, Stock, and Material Movers, Hand•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hand Packers and Packagers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Helpers, Laborers, and r1aterial Movers, Hand ••••••••••••••••••••• 
11 
Estimated 
Employ-
ment 
2,260 
570 
10 
160 
100 
40 
210 
260 
OT Unl t S 
% of Relative Reporting 
Total Error the 
Emel. (%) Occueation 
41. 32 . 6 78 
10.42 15 26 
0.18 na na 
2.93 23 14 
1.83 na na 
0.73 na na 
3.84 20 13 
4.75 na na 
WATER TRANSPORTATION 
SIC 44 
This major industry group includes establishments engaged in freight and 
passenger transportation on the open seas or inland waters; and establish-
ments furnishing such incidental services as lighterage, towing, and canal 
operation. This major group also tncludes excursion boats, sightseeing 
boats, and water taxis. 
Emp 1 oyment has increased by 340 workers, or 49 percent, from 197 4 to 1985. 
This increase has been very erratic with periods of strong growth followed 
by periods of significant declines. The net result, however, ended with a 
high of nearly 1,050 workers averaged for 1985. The majority of the workers 
in this industry in Maine are employed by companies offering water transpor-
tation services, such as boat yards, storage and incidental repair; marinas; 
commercial boat yards; marine salvaging; and piloting vessels in and out of 
harbors. 
During 1985, total wages paid to an average of 1,041 workers in the water 
transportation industry was $14.1 million. This equates to an average 
annual wage of $13,545 per worker. 
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Figure 6 
PERCENTAGE OF EYPLOYMENT 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES 
Production and 
Maintenance 
640=70.3i 
Managerial and 
Administrative 
30=3.2% 
for SIC 44 in April 1985 
Clerical 
150=16.4% 
Sales 
50=5.41. 
Professional and 
Technical 
20=2.1% 
___ service 
20=2.1% 
Water Transportation 
SIC 44 
Apri 1 1985 
Nine Occupations with the Greatest Number of Workers 
Percent 
of Total 
Occueation Employment Employment 
Painters and Paperhangers, Construction or 
Maintenance •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Carpenters ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks ••• 
First Line Supervisors and Manager/Super-
visors, Mechanics, Installers, and Repairers. 
Maintenance Repairers, General Utility ••••••••• 
Small Engine Specialists ••••••••••••••••••••••• 
Captains, Water Vessel ••••••••••••••••••••••••• 
Machinery Maintenance Mechanics, Marine 
Equipment ••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• 
Riggers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total •••••••••••••••• 
100 10.99 
90 9.89 
50 5.49 
50 5.49 
50 5.49 
50 5.49 
40 4.40 
40 4.40 
40 4.40 
510 56.04 
Ten Occupations Most Frequently Reported by Employers 
Occueation 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks ••••••••••• 
Carpenters ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Small Engine Specialists ••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, 
Mechanics, Installers, and Repairers ••••••••••••••••• 
Painters and Paperhangers, Construction and 
Maintenance •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Secretaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Maintenance Repairers, General Utility ••••••••••••••••• 
Riggers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Office Clerks •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Captains, Water Vessel••••••••••••••••••••••••••••••••• 
102r 
14 
Percent of Units 
Reporting the 
Occueation 
57 
48 
43 
39 
39 
37 
35 
30 
26 
24 
l 
I 
J 
Occupation 
WATER TRANSPORTATION 
SIC 44 
April 1985 
TOTAL ALL OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Managerial and Administrative Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Comnunications, Transportation, and Utilities Operations Managers •••••••••• 
All Other Managers and Administrators •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Professional, Paraprofessional, and Technical Occupations •••••••••••••••••••• 
Accountants and Auditors••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Purchasing Agents, except ~lholesale, Retail, and Farm Products ••••••••••••• 
Sales and Related Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sales A~ents, Selecterl Husiness Services ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cashiers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cleri c al anrl Arlrninistrative Support Occupations •••••••••••••••••••••••••••••• 
Re servation and Tr ans µortation Ticket Agents ••••••••••••••••••••••••••••••• 
S0crrtarie~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l~ookkeeping, Accounting, and Auciiting Clerks ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bil ling, Cost, and Rate Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Genrral Office Clerks •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Traffic, Shippin~, and Receiving Clerks •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other t1aterial Recording, Scherluling, and Distributing ~lorkers ••••••••• 
Servic e Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
r;uarrls an<i \latch Guards •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cleaning and Ruilding Service Occupations, except Private Households ••••••• 
Production, Construction, Operating, t1aintenance, and Material Handling .. 
l(lBo 
Occupntions •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, t1echanics, Installers, 
anrl Repairers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and t1anager/Supervi sors, Transportation and 
riaterial Moving Machine and · Vehicle Occupations •••••••••••••••••••••••••• 
Ma chinery Maintenance Mechanics, Marine Equipnent •••••••••••••••••••••••••• 
t1aintenance Repairers, General Utility ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bus and TrtJck t1echanics, and Diesel Engine Specialists ••••••••••••••••••••• 
S1:1a l l Enyi ne Specialists ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Riyyers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other t1echanics, Installers, and Repairers ••••••••••••••••••••••••••••• 
CrtrJ>enters ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Painters and Paperhangers, Construction and t1aintenance •••••••••••••••••••• 
~JPl df'r <:", c1nd CuttP.rs •• ••••••••••• ••••••••••••••••••• •••••••••• •••••••••• •••• 
lriick llriv,·r~, H<!ovy or Tractor Trailer•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rrnck llrivPrs , Liuht, includin~ DPlivpry and Houte \Jorkers ••••••••••••••••• 
(:aptciins , iJater Vessel ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ordinary Se ar.ie n a ncl Marine O i le rs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Transportation and Related ~orkers ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Crane and Tower Operators ••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• •••••• 
Inrlustrial Truck and Tractor Operators ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Helperc;, Lahorers, and Material Movers, Hand ••••••••••••••••••••••••••••••• 
15 
Estimated 
Employ-
ment 
910 
30 
20 
10 
20 
10 
10 
50 
30 
20 
150 
10 
30 
50 
10 
30 
10 
10 
20 
10 
10 
640 
50 
10 
40 
50 
10 
50 
40 
10 
90 
100 
10 
10 
10 
40 
20 
30 
20 
20 
30 
% of Units 
% of Relative Reporting 
Total Error the 
Emel. (%) Occueation 
100.00 na na 
3.30 na na 
2.20 24 20 
1.10 na na 
2.20 na na 
1.10 31 9 
1.10 19 13 
5.49 na na 
3.30 24 15 
2.20 23 11 
16.48 na na 
1.10 25 9 
3.30 10 37 
5.49 10 57 
1.10 17 13 
3.30 16 26 
1.10 17 7 
1.10 na na 
2.20 na na 
1.10 32 7 
1.10 15 13 
70.33 na na 
5.49 10 39 
1.10 19 7 
4.40 14 15 
5.49 14 35 
1.10 29 11 
5.49 13 43 
4.40 13 30 
1.10 na na 
9.89 12 48 
10.99 12 39 
1.10 23 11 
1.10 15 7 
1.10 40 7 
4.40 16 24 
2.20 29 7 
3.30 na na 
2.20 20 13 
2.20 23 13 
3.30 na na 
TRANSPORTATION BY AIR 
SIC 45 
This major industry group includes establishments engaged in furnishing 
domestic and foreign transportation by air and also those operating airports 
and flying fields and furnishing terminal services. 
Employment in this industry has shown strong steady growth over the past 11 
years, increasing 531 workers or 184 percent, from 1974 to 1985. This re-
flects major expansions at the Portland International Jetport and the Bangor 
International Airport. 
During 1985, total wages paid to an average of 789 workers in the transporta-
tion by air industry was $15 . 6 mil 1 ion. This translates into an average 
annual wage of $19,772 per worker. 
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Figure 8 
PERCENTAGE OF EMPLOYMENT 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES 
Clerica 
250=29.7~ 
Managerial and 
Administrative 
40=4.77. 
for SIC 45 in June 1965 
Production and 
Maintenance 
480=57.1% 
Proressional and 
Technical 
30=3.5% 
---------Service 
30=3.5% 
Transportation By Air 
SIC 45 
June 1985 
Four Occupations with the Greatest Number of Workers 
Occueation Eme.J..2lment 
ercent 
of Total 
Eme.J..2lment 
Aircraft Pilots and Flight Engineers •••••••••• 
-- Aircraft Mechanics•••••••••••••••••••••••••••• 
Transportation Agents••••••••••••••••••••••••• 
Reservation and Transportation Ticket Agents •• 
Total ••••••••••••••••• 
190 
160 
80 
70 
500 
22.62 
19.05 
9.52 
8.33 
59.52 
Six Occupations Most Frequently Reported by Employers 
Occueation 
Aircraft Mechanics•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aircraft Pilots and Flight Engineers •••••••••••••••••• 
Canmunications, Transportation, and Utilities 
Operations Managers••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Secretaries••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, 
Mechanics, Installers, and Repairers •••••••••••••••• 
Reservation and Transportation Ticket Agents •••••••••• 
103r 
18 
Percent of OnTts 
Reporting the 
Occueation 
70 
48 
48 
48 
41 
26 
l 
I 
I 
J 
J 
Occupation 
TRANSPORTATION BY AIR 
SIC 45 
June 1985 
TOTAL ALL OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••• o••••••••••~•••••••••••••• 
Managerial and Administrative Occupations•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Communications, Transportation, and Utilities Operations Managers •••••••••• 
All Other Managers and Administrators. ••••••••••••••••••••••••••o•••••••••• 
Professional, Paraprofessional, and Technical Occupations •••••••••••••••••••• 
Airplane Dispatchers and Air Traffic Controllers ••••••••••••••••••••••••••• 
Al 1 Other Profess iona 1, Paraprofessional, and Technical Workers •••••••••••• 
Sales and Related Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerical and Administrative Support Occupations •••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Clerical and Adminstra-
tive Support Occupations••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Reservation and Transportation Ticket Agents ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Secretaries•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks ••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Office Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Transportation Agents•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Material Recording, Scheduling, and Distributing Workers ••••••••• 
Al 1 Other Clerical and Adrni nistrative Support Workers •••••••••••••••••••••• 
Service Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cleaning and Building Service Occupations, except Private Households ••••••• 
All Other Service Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Production, Construction, Operating, Maintenance, and Material Handling"" 
1140 
Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fi rs t Line Supe rvi so rs and Manager/Supervisors, Mechanics, Installers, 
and Repairers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Suµervisors and Manager/Supervisors, Transportation and 
rlilterial t1oving Machine and Vehicle Occupations •••••••••••••••••••••••••• 
Inspectors ilnd Related Occupations.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Maintenance Repairers, General Utility••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aircraft Mechanics••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Al 1 Othrr 11echanics, Installers, and Repairers ••••••••••••••••••••••••••••• 
Motor Vehicle Operators•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aircraft Pilots and Flight Engineers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Helpers, Laborers, and r1aterial r1overs, Hand ••••••••••••••••••••••••••••••• 
19 
Estimated 
Employ-
ment 
840 
40 
20 
20 
30 
10 
20 
10 
250 
20 
70 
30 
20 
10 
80 
10 
10 
30 
10 
20 
480 
20 
10 
10 
10 
160 
20 
40 
190 
20 
or units 
% of Relative Reporting 
Total Error the 
Emel. (%) Occueation 
100.00 na na 
4.76 na na 
2. 38 13 48 
2.38 na na 
3.57 na na 
1.19 12 11 
2.38 na na 
1.19 na na 
29.76 na na 
2.38 3 15 
8.33 9 26 
3.57 9 48 
2.38 10 22 
1.19 27 15 
9.52 6 15 
1.19 na na 
1.19 na na 
3.57 na na 
1.19 28 19 
2.38 na na 
57.14 na na 
2.38 9 41 
1.19 25 19 
1.19 na na 
1.19 35 11 
19.05 5 70 
2.38 na na 
4. 76 na na 
22.62 5 48 
2.38 na na 
COMMUNICATION 
SIC 48 
This major industry group includes establishments furnishing point-to-point 
canc1unication services, whether by wire or radio, and whether intended to be 
received aurally or visually; and radio and television broadcasting. Serv-
ice for the exchange or recording of messages are also included . 
Employment in this industry has fallen from 5,253 workers in 1974 to 4,717 
workers in 1985, a decline of 10.2 percent. The decline has not been con-
tinuous over this 11-year period, but has been of greater magnitude than the 
employment increases, thus the net loss of 536 workers. Sixty-one percent 
of the 1985 employment was reported in telephone communication. It is this 
part of the industry which is responsible for the declining employment. 
Telephone communications has declined by 28.6 percent from 1974 to 1985. 
Radio and television broadcasting has remained fairly constant, rnaki ng up 26 
percent of the communication industry in 1985, while the remaining portion, 
consisting of mainly cablevision service, has been showing very significant 
employment increases. 
During 1985, total wages paid to the employees in the communication industry 
equalled $117.5 million. This equates to an average annual wage of $24,347 
per worker. 
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PERCENTAGE OF EYPLOYMENT 
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May 1985 
Ten Occupations with the Greatest Number of Workers 
er cent 
of Total 
Occueation Emelolment Emelolment 
Announcers, Radio and Television ••••••••••••••• 
General Office Clerks •••••••••••••••••••••••••• 
Central Office and PBX Installers and 
Repairers •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Telephone and Cable TV Line Installers and 
Repairers •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Station Installers and Repairers, Telephone •••• 
Supervisors, Clerical and Administrative 
Support Occupations •••••••••••••••••••••••••• 
Customer Service Representatives, Utilities •••• 
Central Office Operators ••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Super-
visors, Mechanics, Installers, and Repairers. 
Sales Agents, Advertising •••••••••••••••••••••• 
Total •••••••••••••• 
460 9.77 
380 8.07 
350 7.43 
290 6.16 
260 5.52 
250 5.31 
240 5.10 
230 4.88 
160 3.40 
160 3.40 
2,!80 59.02 
Ten Occupations Most Frequently Reported by Employers 
Occueation 
Communications, Transportation, and Utilities 
Operations Managers •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks ••••••••••• 
Marketing, Advertising, and Public Relations Managers •• 
Secretaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Announcers, Radio and Television ••••••••••••••••••••••• 
Financial Managers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, 
Mechanics, Installers, and Repairers ••••••••••••••••• 
General Office Clerks •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sales Agents, Advertising •••••••••••••••••••••••••••••• 
Television and Cable TV Line Installers and Repairers •• 
104r 
22 
Percent of Units 
Reporting the 
Occueation 
51 
49 
47 
44 
42 
36 
33 
33 
33 
33 
J 
Oc cu pat ion 
COMMUNICATION 
SIC 48 
May 1985 
TOTAL ALL OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
11anagerial and Arlministrative Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Financial Managers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Personnel, Training, and Labor Relations Managers •••••••••••••••••••••••••• 
f1arketing, Advertisiny, and Public Relations f1anagers •••••••••••••••••••••• 
Enginerring, f1ather:iatical, and Natural Sciences Managers ••••••••••••••••••• 
Comuunications, Transportation, and Utilities Operations Managers •••••••••• 
General Managers and Top Executives•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Al 1 Other Manayers and Administrators •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Prof P.ssiondl, Paraprofessional, and Technical Occupations ••• ••••••• •••••••••• 
Accountants and Auditors ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Elf'ctrical and Electronic Engineers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Engineers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Electrical and Electronic Engineering Technicians and Technologists •••••••• 
All Other EngineeMng and Related Technicians and Technologists •••••••••••• 
Writers and Editors•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Public Relations Specialists and Publicity Writers ••••••••••••••••••••••••• 
Reporters and Correspondents ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Broadcast News Analysts•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AnnouncPrs, Radio and Television ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Camera Operators, Television and Motion Pictures ••••••••••••••••••••••••••• 
Hroarlcast Technicians •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Producers, Directors, Actors, and Other Entertainers ...................... .. 
Al 1 Other Professional, Paraprofessional, and Technical Workers •••••••••••• 
Sales and Related Occ11pations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Sales and Related " 
Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sales Agents, Selected Business Services••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sales A~ents, Advertising•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Al 1 Other Sales and Related Workers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerical dnd Administrative Support Occupations •••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Clerical and 
Achninistrative Support Occupations ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Adjustment Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Secretaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Receptionists and Infon:iation Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Typists •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Typists, Word Processing Equipment••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Order Clerks •••••••••••••••• o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Custoner Service Representatives, Utilities ••••••••••••••••••••••••••••••• 
HookkePping, Accounting, and Auditing Clerks ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bil ling, Cost, and Rate Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Office Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Conputer Operators, except Peripheral Equip~ent •••••••••••••••••••••••••••• 
Oata Entry Keyers, except Conposing•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Office Machine Operators••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Central Office Operators ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Co~nunications Equipnent Operators ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dispatchers, except Police, Fire, and Ambulance ••••••••••••••••••••• ~ •••••• 
Prorluction, Planning, and Expediting Clerks •••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other r1ateri al Recording, Scheduling, and Distributing Workers ••••••••• 
All OthPr Clerical and Administrative Support Workers •••••••••••••••••••••• 
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Estimated % of 
Employ- Total 
ment Emel. 
4, 710 100.00 
340 7.22 
50 1.06 
10 0.21 
90 1.91 
20 0.42 
100 2.12 
60 1.27 
10 0.21 
970 20.59 
20 0.42 
40 0.85 
70 1.49 
40 0.85 
10 0.21 
20 0.42 
10 0.21 
80 1. 70 
40 0.85 
460 9. 77 
20 0.42 
100 2.12 
20 0.42 
40 0.85 
250 5.31 
10 0.21 
50 1.06 
160 3.40 
30 0.64 
1,750 37.15 
250 5.31 
20 0.42 
70 1.49 
30 0.64 
20 0.42 
10 0.21 
20 0.42 
240 5.10 
130 2.76 
10 0.21 
380 8.07 
20 0.42 
10 0.21 
30 0.64 
230 4.88 
60 1.27 
10 0.21 
130 2.76 
10 0.21 
70 1.49 
ot Units 
Relative Reporting 
Error the (%) Occueation 
na na 
na na 
16 36 
8 7 
14 47 
34 11 
13 51 
16 29 
na na 
na na 
32 6 
25 9 
na na 
28 17 
na na 
18 16 
11 11 
16 16 
27 18 
4 42 
30 7 
5 29 
27 9 
na na 
na na 
16 7 
35 11 
12 33 
na na 
na na 
2 27 
28 7 
17 44 
18 13 
16 11 
37 7 
17 7 
8 27 
14 49 
36 9 
3 33 
35 13 
10 9 
na na 
0 9 
na na 
33 9 
1 9 
na na 
na na 
SIC 4H (contin11 erl) 
Occupation 
Servicp Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cle,rninu and Huilding Service Occupations, except Private Households ••••••• 
Prod11ction, Construction, Operating, Maintenance, and Material Hanrlling 
1060 
l)cclJJJa t ions •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Mechanics, Installers, 
and RP.pairers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J\ll Other First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Production, 
Construction, t1aintenance, and Related••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Inspectors anrl Related Occupations ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Central Office and PBX Installers and Repairers •••••••••••••••••••••••••••• 
Telephone and Cahle TV Line Installers and Repairers ••••••••••••••••••••••• 
Station Installers and Repairers, Telephone •••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Mechanics, Installers, and Repairers ••••••••••••••••••••••••••••• 
24 
Estimated 
Eripl oy-
ment 
60 
60 
1,340 
160 
10 
20 
350 
290 
260 
250 
or units 
% of Relative Reporting 
Total Error the 
Emel. (%) Occueation 
1.27 na na 
1.27 9 16 
28.45 na na 
3.40 7 33 
0.21 na na 
0.42 na na 
7.43 6 24 • 
6.16 8 33 
5.52 4 11 
5.31 na na 
l 
l 
J 
I 
J 
l 
l 
ELECTRIC, GAS, AND SANITARY SERVICES 
SIC 49 
This major industry group includes establishments engaged in the genera-
tion, transmission, and/or distribution of electricity, gas, or steam. 
Also included are water and irrigation systems, and sanitary systems en-
gaged in the collection and disposal of garbage, sewage, and other wastes 
by means of destroying or processing materials. 
During the period of 1974 to 1977, employment in this industry declined by 
two percent. However, between 1977 and 1985 employment rose by 545 
\I-JO r ke rs or 17 percent. 
Employment in this industry is dominated by companies producing elec-
tricity for sale. Around 10 percent of the employment is in sanitary serv-
"ices, which has grown from 160 workers in 1974 to 355 workers in 1985, an 
increase of 122 percent. 
During 1qs5, total wages paid to an average of 3,617 workers in the elec-
tric, gas, and sanitary services industry was $90.1 mil lion. This equates 
to an average annual wage per worker· of $24,883. 
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ANNUAL AVERAGE fAGE ANO SALARY EMPLOYMENT IN 
ELECTRIC, GAS. ASD SANITARY SERVICES 
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PERCE~TAGE OF EMPLOYMENT 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES 
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Electric, Gas, and Sanitary Services 
SIC 49 
April 1985 
Nine Occupations with the Greatest Number of Workers 
er cent 
of Total 
Occueation Employment · Emp l oyme nt 
Electric Power Line Installers and Repairers •• 
General Managers and Top Executives ••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Super-
visors, Mechanics, Installers and Repairers. 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks •• 
Customer Service Representatives, Utilities ••• 
Maintenance Repairers, General Utility •••••••• 
Refuse Collectors ••••••••••••••••••••••••••••• 
Machinery Maintenance Mechanics, Water or 
Power Generation Plant•••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Stockroom, Warehouse, or 
Storage Yard•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total ••••••••••••••• 
430 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
90 
~ 
12.22 
4.26 
3.98 
3.69 
3.41 
3.13 
2.84 
2.56 
2.56 
~ 
Nine Occupations Most Frequently Reported by Employers 
Occueation 
General Office Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Communications, Transportation, and Utilities 
O pe rat i o n s Man age rs •••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, 
Mechanics, Installers, and Repairers ••••••••••••••• 
Meter Readers, Utilities••••••••••••••••••••••••••••• 
Rookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks ••••••••• 
Maintenance Repairers, General Utility ••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, 
Cons tr u ct i o n T rad e s and Ext r act ·j v e W ork e rs ••••••••• 
Secretaries•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i1arketing, Advertising, and Public Relations 
Managers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
105r 
27 
Percent of On.its 
Reporting the 
Occueation 
56 
52 
48 
48 
44 
41 
33 
33 
30 
ELECTRIC, GAS, AND SANITARY SERVICES 
SIC 49 
APRIL 1985 
Occupation 
TOfAL ALL OCCUPATIONS ••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• 
Managerial and Administrative Occupations •••• ~·· • ••••••••••••••••••••••••••••• 
Financial Managers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Personnel, Training, and Labor Relations Managers ••••••••••••••••••••••••••• 
Marketing, Advertising, and Public Relations Managers ••••••••••••••••••••••• 
Administrative Services Managers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
F.ngineering, Mathematical, and Natural Sciences Managers •••••••••••••••••••• 
Comrnuni cat ions, Trans port at ion, and Utilities Ope rat ions Manage rs ••••••••••• 
General Managers and Top Executives ......... . ................................ . 
All Other Managers and Administrators ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Professional, Paraprofessional, and Technical Occupations ••••••••••••••• eo .... 
Accountants and Auditors•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Financial Specialists •••••••••••••••••••• • o•••••••••••••••••••····· 
Personnel, Training, and Labor Relations Specialists •• u ...... u ......... u. 
All Other Management Support Workers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Civil Engineers, including Traffic•••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• 
Electrical and Electronic Engineers~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrial Engineers, except Safety••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••• 
Mechanical Engineers•••••••••••••••••••••••••c•••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Engineers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Engineering and Related Technicians and Technologists ••••••••••••••••••••••• 
Systems Analysts, Electronic Data Processing •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Computer Programmers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lawyers ••• e •••••••••••••••• ft ••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• 
All Other Professional, Paraprofessional, and Technical Workersoo••••••••••• 
Sales and Related Occupations •••• • •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sales A\1ents, Selected Business Services•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cashiers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerical and Administrative Support Occupations ••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Clerical and 
Administrative Support Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rill and Account Collectors ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Secretaries •••••••••••••••••••••• ~$••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Personnel Clerks, except Payroll and Timekeeping•••••••••••••••••••••••••••• 
Order Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Customer Service Representatives, Utilities••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Payroll and Timekeeping Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Billing, Cost, and Rate Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Office Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••• 
Billing, Posting, and Calculating Machine Operators •••• • •••••••••••••••••••• 
Data Entry Keyers, except Composing ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Office Machine Operators •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••• 
Switchboard Operators •••••• o•••••••••••••o••••••••••••••••••••••••••o••••••• 
Dispatchers, except Police, Fire, and Ambulance••••••••••••••••••••••••••••• 
Meter Readers, Utilities •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Stockroom, Warehouse, or Storage Yard ••••••••••••••••••••••••• 
All Other Clerical and Administrative Support Workers ••••••••••••••••••••••• 
Service Occupations •••••••••••• ,.eeo•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cleaning and Building Service Occupations, except Private Households •••••••• 
28 
Estimated 
Employ-
ment 
3,520 
290 
10 
10 
10 
10 
20 
40 
150 
40 
490 
40 
20 
30 
40 
10 
60 
80 
20 
30 
80 
20 
30 
10 
20 
20 
10 
10 
860 
30 
20 
60 
10 
10 
120 
130 
10 
30 
80 
10 
20 
10 
10 
50 
70 
90 
100 
20 
20 
% oTunits 
% of Relative Reporting 
Total Error the 
Emel. (%) Occueation 
100.00 na na 
8 .. 24 na na 
0.28 0 11 
0.28 7 22 
0.28 2 30 
0.28 6 15 
0.57 6 26 
1.14 11 52 
4.26 4 26 
1.14 na na 
13 .92 na na 
1 .. 14 4 26 
0.57 na na 
0.85 0 15 
1.14 na na 
0.28 2 15 
1.70 1 19 
2.27 1 15 
0.57 7 11 
0.85 na na 
2 .27 na na 
0.57 0 15 
0.85 0 15 
0.28 0 11 
0.57 na na 
0.57 na na 
0.28 0 11 
0.28 32 22 
24.43 na na 
0.85 7 19 
0.57 13 26 
1.70 7 33 
0.28 0 11 
0.28 0 11 
3.41 1 19 
3.69 11 44 
0.28 0 15 
0.85 25 22 
2.27 23 56 
0.28 34 15 
0.57 0 15 
0.28 na na 
0.28 0 15 
1.42 1 26 
1.99 9 48 
2 .. 56 0 22 
2.84 na na 
0.57 na r.ia 
n.57 10 22 
-, 
I· 
I 
J 
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SIC 49 (continued) 
Occupation 
Production, Construction, Operating, Maintenance, and Material Handling 
Occupations•••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Mechanics, Installers, 
and Repairers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Construction Trades and 
Extractive Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••• 
All Other First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Production, 
Construction, Maintenance, and Related ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Inspectors and Related Occupations ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Machine~ Maintenance Mechanics, Water or Power Generation Plant ••••••••••• 
All Other Machinery Maintenance Mechanics •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Maintenance Repairers, General Utility••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Automotive Mechanics••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Electric Powerline Installers and Repairers •••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Electrical and Electronic Equipment Mechanics, Installers, 
and Repairers •• e•••••••o••··············••o•••••••••o•••••o•••••••G······ 
Precision Instrument Repairers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Mechanics, Installers, and Repairers ••••••••••••••••••••••••••••• 
Plumbers, Pipefitters, and Steamfitters •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Construction Trades Workers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Machine Setters and Set-up Operators ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Machine Operators and Tenders •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hand Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Water and Liquid Waste Treatment Plant and System Operators •••••••••••••••• 
Power Generating Plant Operators, except Auxiliary Equipment Operators ••••• 
Auxiliary Equipment Operators, Power••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Plant and System Operators ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Truck Drivers, Heavy or Tractor Trailer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Material Moving Equipment Operators •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Construction Trades Helpers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Refuse Collectors •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Helpers, Laborers, and Material Movers, Hand ••••••••••••••••••••••••••••••• 
2llu 
29 
Estimated 
Employ-
ment 
1,840 
140 
20 
30 
40 
90 
10 
110 
40 
430 
220 
80 
110 
30 
20 
40 
20 
40 
20 
40 
60 
40 
60 
20 
10 
100 
20 
or Units 
% of Relative Reporting 
Total Error the 
Empl. (%) Occupation 
52.27 na na 
3.98 7 48 
0.57 38 33 
0.85 2 11 
1.14 na na 
2.56 11 22 
0.28 na na 
3.13 13 41 
1.14 0 15 
12.22 3 26 
6.25 na na 
2.27 0 11 
3.13 na na 
0.85 38 11 
0.57 na na 
1.14 na na 
0.57 na na 
1.14 na na 
0.57 42 11 
1.14 18 19 
1.70 12 15 
1.14 na na 
1. 70 42 11 
0.57 na na 
0.28 na na 
2.84 41 19 
0.57 na na 
WHOLESALE TRADE OF DURABLE GOODS 
SIC 50 
This major industry group includes establishments primarily engaged in the 
wholesale distribution of durable goods. Some examples of durable goods are 
automobiles, furniture, lumber, electrical goods, hardware, and machinery. 
Except for a low period from 1980 to 1982 when employment in this industry 
registered a 3 percent decline, employment has always been in the growth 
column. From 1974 to 1980 there was a 17 percent employment increase and 
from 1982 to 1985 there was a 22 percent employment growth, when the indus-
try hit a high of 11,210 workers. 
Thirty-nine percent of the employment in this industry wholesales machinery, 
equipment, and supplies, and this portion of the industry increased its work-
force by 29 percent between 1982 and 1985. 
During 1985, total wages paid to the employees in the wholesale trade of dur-
able goods industry equal led $225 . 1 mil lion. This equates to an average 
annual wage of $20,080 per worker. 
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Figure 13 
ANNUAL AVERAGE JAGE AKO SALARY EMPLOYMENT IN 
WHOLESALE TRADE - DURABLE GOODS 
{SIC 50) 
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Figure 14 
PERCENTAGE OF EMPLOYMENT 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES 
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Wholesale Trade of Durable Goods 
SIC 50 
June 1985 
Ten Occupations with the Greatest Number of Workers 
ercent 
of Total 
Occueation Employment Employment 
Sales Representatives, except Scientific and 
Related Products or Services and Retail •••••• 
General Managers and Top Executives •••••••••••• 
Salespersons, Parts•••••••••••••••••••••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks ••• 
Sales Representatives, Scientific, and Related 
Products and Services, except Retail ••••••••• 
Of f i c e Mach i n e a nd Ca s h Reg i st e r Se rv i c es •••••• 
Freight, Stock, and Material Movers, Hand •••••• 
Salespersons, Retail••••••••••••••••••••••••••• 
Truck Drivers, Heavy or Tractor Trailer •••••••• 
Mobile Heavy Equipment Mechanics, except 
Engineers•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total •••••••••••••••• 
940 8.32 
910 8.05 
690 6.11 
420 3.72 
420 3.72 
390 3.45 
380 3.36 
380 3.36 
340 3.01 
330 2.92 
~ ~ 
Eleven Occupatfons Most Frequently Reported by Employers 
Occueation 
General Mana~ers and Top Executives••••••••••••••••••••• 
Sales Representatives, except Scientific and Related 
Products or Services and Retail••••••••••••o•••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks •••••••••••• 
Secretaries•••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, 
Clerical and Administrative Support Occupations ••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, 
Sales and Related Occupations ••••••••••••••••••••••••• 
Salespersons, Parts••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Office Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Traffic, Shipping, and Receiving Clerks ••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, 
Mechanics, Installers, and Repairers •••••••••••••••••• 
Truck Drivers, Light, including Delivery and Route 
Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
106r 
32 
Percent of Units 
Reporting the 
Occueation 
75 
49 
46 
38 
37 
35 
31 
30 
27 
26 
26 
l 
l 
I 
I 
J 
Occupation 
\JHOLE SALE TRADE OF DUR ABLE GOODS 
SIC 50 
June 1985 
TOTAL ALL OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Managerial and Administrative Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Financial Managers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Personnel, Training, and Labor Relations Managers •••••••••••••••••••••••••• 
Purchasing Managers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Marketing, Advertising, and Public Relations Managers •••••••••••••••••••••• 
Communications, Transportation, and Utilities Operations Managers •••••••••• 
Generdl Managers and Top Executives•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Managers and Administrators•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Professional, Paraprofessional, and Technical Occupations.••••••••••••••• •••• 
Accountants and Auditors ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Wholesale and Retail Buyers, except Farm Products •••••••••••••••••••••••••• 
All Other Management Support Workers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eng i nee rs •••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Electrical and Electronic Engineering Technicians and Technologists •••••••• 
Drafters ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Systems Analysts, Electronic Data Processing ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Computer Pr og r arnme rs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Professional, Paraprofessional, and Technical Occupations •••••••• 
Sales and Related Occupations.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Sales and Related 
Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sales Representatives, Scientific, and Related Products and Services, 
except Retail•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sales Representatives, except Scientific and Related Products or 
Services and Retail•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Salespersons, Retail ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• 
Sa l es pe rs o ns , Pa rt s •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cashiers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Sales and Related Workers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerical and Administrative Support Occupations •••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Clerical and 
Administrative Support Occupations••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Credit Checkers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Adjustment Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Secretaries••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 
Receptionists and Information Clerks ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Typists, Word Processing Equipment ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Order Clerks~····••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks••••••••••••••••••••••••••••••• 
Billing, Cost, and Rate Clerks ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Office Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Computer Operators••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Data Entry Keyers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Office Machine Operators••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Switchboard Operators•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Stockroom, Warehouse, or Storage Yard •••••••••••••••••••••••• 
Order Fillers, Wholesale and Retail Sales •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Traffic, Shipping, and Receiving Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Clerical and Administrative Support Workers •••••••••••••••••••••• 
33 
Estimated 
Employ-
ment 
11,300 
1,190 
10 
10 
210 
10 
10 
910 
30 
730 
90 
180 
10 
170 
180 
10 
10 
70 
10 
2,910 
280 
420 
940 
380 
690 
20 
180 
2,680 
200 
10 
20 
280 
80 
20 
190 
420 
80 
270 
40 
120 
50 
40 
300 
290 
230 
40 
or units 
% of Relative Reporting 
Total Error the 
Emel. {% ~ Occueation 
100.00 na na 
10.53 na na 
0.09 25 4 
0.09 31 3 
1.86 30 25 
0.09 9 4 
0.09 11 3 
8.05 8 75 
0.27 12 4 
6.46 na na 
0.80 28 13 
1.59 25 25 
0.09 na na 
1.50 na na 
1.59 30 7 
0.09 35 3 
0.09 27 2 
0.62 28 11 
0.09 na na 
25. 7 5 na na 
2.48 15 35 
3.72 20 16 
8.32 11 49 
3.36 18 24 
6.11 16 31 
0.18 na na 
1.59 na na 
23. 72 na na 
1.77 16 37 
0.09 20 3 
0.18 21 3 
2.48 16 38 
o. 71 23 18 
0.18 26 6 
1.68 17 18 
3.72 13 46 
o. 71 24 14 
2.39 14 30 
0.35 20 10 
1.06 29 18 
0.44 na na 
0.35 19 15 
2.65 25 21 
2.57 16 23 
2.04 15 27 
0.35 na na 
sir. 50 (continued) 
Occupation 
Service Ucc,,pations •••••••••••••••••• • ••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• 
Production, Construction, Operating, r1aintenance, and t1aterial Handling 
lO~o 
Occl1J)r1t ion<; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••. 
First Line Supervisors and f1anager/Supervisors, Mechanics, Installers, 
and kepairers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Production, 
Construction, Maintenance, and Related••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
t1a i ntenance Repairers, General Utilities ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
f1obile Heavy Equipment f1echanics, except Engines••••••••••••••••••••••••••• 
Electric Home Appliance and Power Tool Repairers••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Electrical and Electronic Equip~ent Mechanics, Installers, 
and Repairers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Office t1achine and Cash Register Servicers••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Mechanics, Installers, and Repairers••••••••••••••••••••••••s•••• 
Construction Trades ~lorkers ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••• 
Pr ec ision f1etal Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Al 1 Other Precision Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Machine Operators and Tenders•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
/\ssefllblers and Fabricators, except t1achine, Electrical, Electronic, 
and Precision •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Hand Workers •••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Plant and System Occupations ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Truck Drivers, Heavy or Tractor Trailer•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Truck Drivers, Light, including Delivery and Route Workers ••••••••••••••••• 
All Other Transportation and Related ~iorkers ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Crane and Tower Operators•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Al 1 Other t1ateri al t1ovi ng Equipnent Operators ••••• ••••••••••••••••••••••••• 
Freight, Stock, and t1aterial t1overs, Hand •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Helpers, Laborers, and Material f1overs, Hand ••••••••••••••••••••• 
34 
Estimated 
Employ-
ment 
60 
3,730 
150 
60 
180 
330 
30 
70 
390 
550 
100 
140 
50 
30 
90 
170 
10 
340 
310 
10 
70 
160 
380 
110 
or units 
% of Relative Reporting 
Total Error the 
Emel. (%) Occueation 
0.53 na na 
33.01 na na 
1.33 23 26 
0.53 na na 
1.59 26 12 
2.92 28 8 
0.27 9 2 
0.62 na na 
3.45 24 8 
4.87 na na 
0.88 na na 
1.24 na na 
0.44 na na 
0.27 na na 
a.so 35 3 
1.50 na na 
0.09 na na 
3.01 11 18 
2.74 19 26 
0.09 na na 
0.62 13 2 
1.42 na na 
3.36 22 18 
0.97 na na 
l 
l 
l 
J 
J 
J 
WHOLESALE TRADE OF NONDURABLE GOODS 
SIC 51 
This major industry group includes establishments primarily engaged in the 
wholesale distribution of nondurable goods. Some examples of nondurable 
goods are paper products, drugs, apparel, groceries, chemicals, and 
petroleum. 
Employment in this industry showed significant growth between 1974 and 1978, 
growing by 20 percent. Then after an 8 percent dee line between 1978 and 
1980 the industry rebounded ending with a 16 percent increase in employment 
from 1980 to 1985. 
The detailed component in this industry with the greatest employment is the 
wholesaling of groceries and related products. This portion accounts for 47 
percent of the total employment in the industry and increased its workforce 
by 20 percent, or 833 workers, between 1980 and 1985. 
During 1985, total wages paid to the employees in the wholesale trade of non-
durable goods industry equalled $191.3 million. This equates to an average 
annual wage of $17,969 per worker. 
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Figure 15 
ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY EMPLOYMENT IN 
JHOLESALE TRADE - NONDURABLE GOODS 
(SIC 51) 
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Figure 16 
PERCENTAGE OF EMPLOYMENT 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES 
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J 
J 
Wholesale Trade of Nondurable Goods 
SIC 51 
June 1985 
Ten Occupations with the Greatest Number of Workers 
Occueation Em~ment 
'5ercent 
of Total 
Em~ment 
Sales Representatives, except Scientific and 
Related Products or Services and Retail ••••• 
Truck Drivers, Light, including Delivery 
and Route Workers••••••••••••••••••••••••••• 
Truck Drivers, Heavy or Tractor Trailer ••••••• 
General Managers and Top Executives ••••••••••• 
Hand Packers and Packagers•••••••••••••••••••• 
Order Fillers, Wholesale and Retail Sales ••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks •• 
Salespersons, Retail•••••••••••••••••••••••••• 
Traffic, Shipping, and Receiving Clerks ••••••• 
Ge n e r a 1 0 f f i c e C l e rk s ••••••••••••••••••••••••• 
Total ••••••••••••••• 
890 
830 
730 
680 
480 
470 
440 
440 
420 
370 
5,750 
8.11 
7.57 
6.65 
6.20 
4.38 
4.28 
4.01 
4.01 
3.83 
3.37 
52.42 
Nine Occupations Most Frequently Reported by Employers 
Occueation 
General Managers and Top Executives •••••••••••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks ••••••••• 
Sales Representatives, except Scientific and 
Retail Products or Services and Retail••••••••••••• 
Truck Ori vers, Heavy or Tractor Trailer•••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, 
Sales and Related Occupations •••••••••••••••••••••• 
General Office Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Truck Drivers, Light, including Delivery and 
Route Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, 
Clerical and Administrative Support Occupations •••• 
Secretaries•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
107 r 
37 
Percent of Units 
Reporting the 
Occueation 
75 
46 
45 
40 
38 
38 
38 
35 
33 
~JHO LE SALE TRADE OF NOND URABLE GOODS 
SI C 51 
June 1985 
Occupati on 
TQf AL AL L OCCLJP ATJQNS••••••••••••••••••~•••••••••o•$••••••••••••••••••••••••••o 
11anagerial ancJ Adrli nistrative Occupations •••••••••••••••• o••••••••••••••••••• 
Fin anci al Manayers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Perso nnel, Training, and Labor Relations Managers •••••••••••••••••••••••••• 
J>11 r chas; ng Manaue rs •••••••••••• 0 ••••••••• •••••• 011 •••••••••••••••••••••• e ••• 
t1arketi ng, Advertising, and Public Relations 11anagers •••••••••••••••••••••• 
Ad1 inistrative Services Managers&•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cor:11:1unications, Transportation, and Utilities Operations Managers •••••••••• 
(;enera l Manage rs and Top Executives •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •.•. 
All Ot her Managers and Adr:iinistrators•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pr ofess i onal, Paraprofessional, and Technical Occupations ••••• eo ............ . 
Accounta nts and Aurlitors•••••••••••••••••••a•••••••••••••••••e••••••••••••• 
Wholesale and Retail ~uyers, except Farm Products •••••••••••••••••••••••••• 
Purchasing Agents and Buyers, Farm Products•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Person nel, Training, and Labor Relations Specialists ••• eo•••••••••••••••••• 
Al l Ot her Management Support Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Engineers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Engir11~ering and Helated Technicians and Technologists •••••••••••••••••••••• 
Syste111s Analysts, Electronic Data Processing ••••••••••••••••••••••••••••••• 
C 01:1µ ut er fJ r oy r arnr:te rs • ••••••••••••••• o ......................... o ••••••••• o ••• 
Artists anrl Related Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UPsigners, except Interior Designers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
/\11 Uther Professional, Paraprofessional, and Technical Horkers •••• u•••••• 
Sales am! Related Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supe rv iso rs and Manayer/Supervisors, Sales and Re lat ed 
Oc cu pa t io ns • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sales kepresentatives, Scientific, and Related Products and Services, 
except Retail•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sa les Representatives, except Scientific and Rel ated Products or 
SP rvi ces anrl Reta i l ••••••••••••••••• oe•••································ 
Salespersons, Retail••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Sales Floor •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cashie rs••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
All Other Sales and Related Worke~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerical and Arl~inis t rative Support Occupations •••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and ~1anager/Supervisors, Clerical and 
Admi nistrati ve Support Occupations ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Adjustment Cle rks •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bil I and Account Collectors•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Secreta r ies ••••••••••••••• ~······•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Receptio nists and Info rmation Clerks •••••••••••••• ~••••••••••••••••••••••• • 
Ty pists~oa•••••••••••••••••••••••••o•••••••••o••••••••••••••••••••••••••••• 
Typists, Hord Processing Equipr:ient ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Personnel Cle rks, except Payroll and Timekeeping ••••••••••••••••••••••••••• 
0 r<1er Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bookkeep ing, Accounting, and Auditing Clerks••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pay ro ll and Timekeeping Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l\ i l l i n<J, Cost, and k ate Cl erk s •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• 
(~Prlf~ral Office Clerks •• e•••··············••oo•••···········•••••0••········ 
Bil l in~1. Posting, and Ca l culating t1achine Operators ••••••••••••••••••••••• • 
Cor-1puter Operators, except Peripheral Equipment •••••••••••••••••••••••••••• 
PPriµheral EDP Equip~ent Operators••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
38 
Estimated 
Employ-
ment 
10 ,97 0 
970 
20 
10 
180 
20 
10 
20 
680 
30 
470 
90 
180 
30 
20 
10 
10 
10 
10 
70 
20 
10 
10 
2, 310 
320 
80 
890 
440 
280 
250 
50 
3 ,120 
190 
10 
10 
200 
80 
20 
30 
30 
160 
440 
10 
90 
370 
70 
70 
10 
'o ot units 
% of Relative Reporting 
Total Error the 
Eme l . (%) Occueation 
100 . 00 na na 
8. 84 na na 
D. 18 11 6 
D. 09 23 4 
1.64 26 29 
0. 18 8 4 
0. 09 13 3 
0.18 6 4 
6. 20 10 75 
0. 27 na na 
4. 28 na na 
0. 82 23 28 
1.64 19 19 
0. 27 27 ~ 
0. 18 0 3 
D. 09 na na 
Oo09 na na 
0. 09 na na 
0.09 9 4 
0. 64 15 13 
0.18 24 4 
0. 09 13 3 
0. 09 na na 
21. 06 na na 
2. 92 19 38 
o. 73 41 7 
8.11 16 45 
4. 01 27 17 
2. 55 29 12 
2. 28 16 10 
0. 46 na na 
28.44 na na 
1. 73 16 35 
0.09 0 3 
0. 09 0 3 
1. 82 19 33 
0. 73 25 26 
0.18 28 7 
0. 27 33 7 
0. 27 14 6 
1.46 20 23 
4. 01 11 46 
0. 09 0 3 
0.82 36 13 
3. 37 16 38 
0.64 50 6 
0. 64 14 22 
0. 09 39 3 
l 
l 
J 
J 
SI( Sl (cnritinupcf) 
Occupation 
Data Entry Kryers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Switchhoard Operators •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
t1ail Clerks, except Mail Machine Operators and Postal Service •••••••••••••• 
Stock Clerks, Stockroom, Harehouse, or Storage Yard •••••••••••••••••••••••• 
Orcler Fillers, Hholesale and Retail Sales•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Traffic, Shipping, and Recei ving Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other t1aterial Recording, Scheduling, and Distribution ~lorkers ••••••••• 
All Other Clerical and Administrative Support Workers •••••••••••••••••••••• 
Service Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Protective Service Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Foorl Service Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Janitors and Cleaners, except Maids and Housekeeping Cleaners •••••••••••••• 
Agricultural, Forestry, Fishing, and Related Occupations •••••••••••••••••• ••• 
Production, Construction, Operating, Maintenance, and Material Handling 
1040 
Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and t1anager/Supervisors, Mechanics, Installers, 
and Repairers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 
All Other First Line Supervisors anrl t1anager/Supervisors, Production, 
Constr11ction, t1aintenancP., and Related••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
t1aintenance Repairers, General UtilitY••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bus anrl Truck t1echanics, and Diesel En9ine Specialists ••••••••••••••••••••• 
All Other r1echanics, Instiil lers, anrl Repairers ••••••••••••••••••••••••••••• 
PrP.cision Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tlachine Setters anrl Set-up Operators ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Machine Operators and Tenders•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hand \Jorkers, including Assembling and Fabricating ••••••••••••••••••••••••• 
Truck Drivers, Heavy or Tractor Trailer•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Truck Drivers, Light, including Delivery and Route Workers ••••••••••••••••• 
Driver/Sales \/orkers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , .•••• • 
All Other Transportation anrl Related Uorkers••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrial Truck and Tractor Operators••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Material r1oving Equipment Operators•••••••••••••••••••••••••••••• 
Freight, Stock, and Material Movers, Hand•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
H a nrl P a c k e rs a nd Pac k a g e rs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Helpers, Laborers, and Material Movers, Hand••••••••••••••••••••• 
39 
Estimated 
Er,p l oy-
ment 
110 
10 
10 
260 
470 
420 
20 
30 
110 
20 
40 
50 
10 
3,980 
70 
70 
230 
40 
80 
60 
30 
110 
260 
730 
830 
170 
160 
150 
60 
340 
480 
110 
OT Units 
% of Relative Reporting 
Total Error the 
Emel. (%) Occueation 
1.00 16 22 
0.09 15 6 
0.09 0 3 
2.37 18 21 
4.28 13 28 
3.83 10 28 
0.18 na na 
0.27 na na 
1.00 na na 
0.18 na na 
0.36 na na 
0.46 9 13 
0.09 na na 
36.28 na na 
0.64 36 17 
0.64 28 7 
2.10 34 17 
0.36 17 13 
0.73 na na 
0.55 na na 
0.27 na na 
1.00 na na 
2.37 na na 
6.65 14 40 
7.57 13 38 
1.55 40 3 
1.46 na na 
1. 37 28 12 
o.55 na na 
3.10 20 20 
4.38 32 19 
1.00 na na 
BUILDING MATERIALS, HARDWARE, GARDEN SUPPLY, AND 
MOBILE HOME DEALERS 
SIC 52 
This major industry group includes retail establishments primarily engaged 
in selling lumber and other building materials, paint, glass and wallpaper, 
hardware, nursery stock, lawn and garden supplies, and mobile homes. 
Total employment in this industry increased by 28 percent between 1974 and 
1985. The sharpest increase came during the period of 1982 to 1985 when the 
industry added 885 workers, or 27 percent. This rise fol 1 owed a period of 
decline of 12 percent in employment between 1979 and 1982. 
The majority of employment in this major industry, 56 percent in 1985, was 
concentrated in firms retailing lumber and other building materials. An-
other 26 percent of the total employment was concentrated in hardware 
stores. Most of the new jobs in this major industry si nee 1982 have been 
with lumber and other building materials dealers . 
During 1985, total wages pa id to the employees in this major industry group 
equal led $62.1 mil lion. This equates to an average annual wage per worker 
of $14, 821. 
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Building Materials, Hardware, Garden Supply, 
and Mobile Home Dealers 
SIC 52 
June 1985 
Ten Occupations with the Greatest Number of Workers 
ercent 
of Total 
Occueation Erne] olment Emelolment 
Salespersons, Retail•••••••••••••••••• ••••••••• 
General Managers and Top Executives •••••••••••• 
Stock Clerks, Sales Floor•••••••••••••••••••••• 
Bookkeeping, Account fog, ·and Audi ting Clerks ••• 
Cashiers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Truck Drivers, Light, including Delivery and 
Route Workers•••••••••••••••••••••••••••••••• 
T r u ck D r i ve rs , He av y o r Tract o r T rail e r •••••••• 
General Office Clerks•••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Stockroom, Warehouse, or 
Storage Yard••••o•••••••••••• •••••••••••••••• 
Purchasing Managers•••••••••••••••••••••••••••• 
Total •••••••••••••••• 
940 
460 
320 
250 
250 
220 
200 
160 
150 
100 
T,o5o 
21.36 
10.45 
7.27 
5.68 
5.68 
s.oo 
4.55 
3.64 
3.41 
2.27 
b9.!2 
Ten Occupations Most Frequently Reported by Employers 
Occueation 
General Managers and Top Executives •••••••••••••••••••• 
Salespersons, Retail••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks ••••••••••• 
Stock Clerk, Sales Floor••••••••••• ••••••••••••• ••••••• 
General Office Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cashiers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Truck Drivers, Light, including Delivery and 
~oute Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Truck Drivers, Heavy or Tractor Trailer •••••••••••••••• 
Purchasing Managers•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Stockroom, Warehouse, or Storage Yard •••• 
108r 
42 
Percent of Units 
Reporting the 
Occueation 
83 
71 
51 
43 
38 
31 
31 
26 
25 
22 
l 
J 
J 
J 
BUILDING MATERIALS, HARDWARE, GARDEN SUPPLY, AND MOBILE HOME DEALERS 
SIC 52 
June 1985 
Occupation 
TOTAL ALL UCCUPATIONS•o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
f1anagerial and Administrative Occupations•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Purchasing t1anagers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Managers and Top Executives•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Professional, Paraprofessional, and Technical Occupations•••••••••••••••••••• 
Accountants and Auditors•••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Wholesale and Retail Buyers, except Farm Products•••••••••••••••••••••••••• 
Drafters••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Professional, Paraprofessional, and Technical Workers •••••••••••• 
Sales and Related Occupations•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SalPs Wepresentatives, except Scientific and Related Products or 
Services and Retail •• g•••••••••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••• 
Salespersons, Retail••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Counter and Rental Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Sales Floor•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cashiers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••• 
All Other Sales and Related Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerical and Administrative Support Occupations•••••••••••••••••••••••••••••• 
Secretaries•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks••••••••••••••••••••••••••••••• 
Billing, Cost, and Rate Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Office Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Computer Operators••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Stockroom, Warehouse, or Storage Yard ......................... . 
Traffic, Shipping, and Receiving Clerks••••••••••••••••••v••••••••••••••••• 
All Other Material Recording, Scheduling, and Distribution Workers ••••••••• 
All Other Clerical and Administrative Support Horkers•••••••••••••••••••••• 
Service Occupations •••• ~·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Janitors and Cleaners, except Maids and Housekeeping Cleaners•••••••••••••• 
Agricultural, Forestry, Fishing, and Related Occupations••••••••••••••••••••• 
Production, Construction, Oper·ating, Maintenance, and Material Handling 
Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manayer/Supervisors, Mechanics, Installers, 
and Repairers•••••••••••~e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Production, 
Construction, Maintenance, and Related••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Inspectors, Testers, and Related Occupations••••••••••••••••••••••••••••••• 
Maintenance Repairers, General Utility••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Small Engine Specialists••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Installers and Repairers, Manufactured Buildings, Mobile Homes, and 
Travel Trailers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Mechanics, Installers, and Repairers••••••••••••••••••••••••••••• 
Carpenters••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••• 
Glaziers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Construction Trades Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i-Jood r1achinists•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
r1achine Operatives and Tenders••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Assemblers and Fabricators, except Machine, Electrical, Electronic, 
and Precision•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Truck Drivers, Heavy or Tractor Trailer•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
43 
Estimated 
Employ-
ment 
4,400 
560 
100 
460 
150 
20 
80 
20 
30 
1,630 
20 
940 
90 
320 
250 
10 
770 
50 
250 
30 
160 
20 
150 
80 
10 
20 
30 
30 
60 
1,200 
70 
10 
10 
50 
30 
30 
50 
20 
90 
90 
80 
10 
40 
200 
% of 
Total 
Emel. 
100.00 
12.73 
2.27 
10.45 
3.41 
0.45 
1.82 
0.45 
0.68 
37 .05 
o.45 
21.36 
2.05 
7 .27 
5.68 
0.23 
17 .so 
1.14 
5.68 
0.68 
3.64 
0.45 
3.41 
1.82 
0.23 
o.45 
0.68 
o.6s 
1.36 
27.27 
1.59 
0.23 
0.23 
1.14 
0.68 
0.68 
1.14 
o.45 
2.05 
2.05 
1.82 
0.23 
0.91 
4.55 
or Units 
Relative Reporting 
Error the 
!%l Occueation 
na na 
na na 
19 25 
7 83 
na na 
31 8 
25 20 
32 6 
na na 
na na 
20 3 
8 71 
22 14 
15 43 
18 31 
na na 
na na 
19 17 
10 51 
28 9 
14 38 
24 8 
22 22 
17 20 
na na 
na na 
na na 
31 11 
na na 
na na 
21 18 
na na 
na na 
35 8 
48 6 
23 4 
na na 
33 4 
37 6 
na na 
17 6 
na na 
32 5 
15 26 
- SIC 52 (continuP.<1) 
1030 
Occupation 
Truck Drivers, Light, including Delivery and Route \./orkers ••••••••••••••••• 
A 1 l O t he r r1 o to r Ve h i c 1 e Ope r a to rs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrial Truck and Tractor Operators ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
/\11 Other Material Moving Equipment Operators •••••••••••••••••••••••••••••• 
Helpers, Laborers, and t1aterial Movers, Hand••••••••••••••••••••••••••••••• 
44 
Estimated 
Employ-
ment 
220 
10 
60 
10 
120 
% of 
Total 
Erne l • 
5.00 
0.23 
1.36 
0.23 
2.73 
or units 
Relative Reporting 
Error the 
(%) Occueation 
12 31 
na na 
19 13 
na na 
na na 
GENERAL MERCHANDISE STORES 
SIC 53 
This major industry group includes retail stores which sell a number of 
lines of merchandise, such as dry goods, apparel and accessories, furniture 
and home furnishings, small wares, hardware, and food. The stores included 
in this group are known as department stores, variety stores, general mer-
chandise stores, general stores, etc. 
Although this major industry group has seen a couple of periods of employ-
ment decline; 13 percent between 1974 and 1976, and 6 percent between 1979 
and 1982; the employment increases have been significantly stronger. Employ-
ment grew by 20 percent between 1976 and 1979, and by 16 percent between 
1982 and 1985, reaching a high of 9,600 employees. 
During 1985, total wages paid to the employees in this major industry group 
equal led $81.3 mil lion. This equates to an average annual wage per worker 
of $8,440. 
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Figure 19 
ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY EMPLOYMENT IN 
GENERAL MERCHANDISE STORES 
(SIC 53) 
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PERCENTAGE OF EMPLOYMENT 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES 
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General Merchandise Stores 
SIC 53 
June 1985 
Five Occupations with the Greatest Number of Workers 
Occueation Em~ment 
Percent 
of Total 
Em~ment 
Salespersons, Retail ••••••••••••••••••••••••••• 
Cashiers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Sales Floor •••••••••••••••••••••• 
General Managers and Top Executives •••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Super-
visors, Sales and Related Occupations •••••••• 
Total ••••••••••••••••••• 
2,880 
1,600 
1,290 
480 
310 
6,560 
30.57 
16.99 
13.69 
5.10 
3.29 
69.64 
Ten Occupations Most Frequently Reported by Employers 
Occueation 
General Managers and Top Executives ••••••••••••••••••••• 
Cashiers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Salespersons, Retail •••••••••••••••••• ••••••• ••••••••••• 
Stock Clerks, Sales Floor ••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, 
Clerical and Administrative Support Occupations ••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Sales 
and Related Occupations ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks •••••••••••• 
Janitors and Cleaners, except Maids and Housekeeping 
Cleaners •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Traffic, Shipping, and Receiving Clerks ••••••••••••••••• 
Marking Clerks •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
109r 
47 
PEfrce-nl-oT Urdts 
Reporting the 
Occueation 
89 
77 
65 
65 
42 
42 
41 
41 
39 
38 
Occupation 
GENERAL MERCHANDISE STORES 
SIC 53 
June 1985 
TOTAL ALL OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Managerial and Administrative Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Financial Managers••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Personnel, Training, and Labor Relations Managers •••••••••••••••••••••••••• 
Purchasing f1anage rs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Marketing, Arlvertising, and Public Relations Managers •••••••••••••••••••••• 
Communications, Transportation, and Utilities Operations Managers ••• eo••••• 
Food Service and Lodging Managers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Managers and Top Executives•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Al I Other Managers and Administrators •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Professional, Paraprofessional, and Technical Occupations •••••••••••••••••••• 
Personnel, Training, and Labor Relations Specialists ••••••••••••••••••••••• 
Al 1 Other t1anayement Support 1-Jorkers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Merchanrlise Displayers and \Jindo,,., Trimmers ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Al 1 Other Professional, Paraprofessional, and Technical Workers •••••••••••• 
Snles anrl RelatPd Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Sales and Related 
Oc c1J patio ns • •••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sal,Jsµersons, Retail••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SalespPrsons, Parts•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Sales Floor•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
c~shiers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
News and Street Vendors, Telephone Solicitors, Door-to-Door Sales 
~Jorkers, ;incl Other Related llorkers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Sales and Related Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerical and Ac1rninistrative Support Occupations •••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Clerical and 
Administrative Support Occupations ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Adjustment Clerks••••••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• 
Rill and Account Collectors •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Secretaries•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Order Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··~·· 
Rookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Payroll and Timekeeping Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ril ·1in~. Cost, and Rate Clerks••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Office Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Coriputer Operators, except Peripheral Equipment •••••••••••••••••••••••••••• 
nata Entry Keyers, except Composing•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Switchhoarrl Operators •••••••••••• o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nispatchers, except Police, Fire, and Ambulance •••••••••••••••••••••••••••• 
Marking Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stoc~ Clerks, Stockroon, Warehouse, or Storage Yard •••••••••••••••••••••••• 
Traffic, Shipping, and Receiving Clerks •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Clerical and Ac1ministrative Support Workers •••••••••••••••••••••• 
Service Occupations •••••••••••••••••••••••• e••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Service •••••••••••••••••••• 
Detectives and Investigators, except Public•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Guards and Watch Guards•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Waiters and Waitresses••••••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cooks, Restaurant•••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cooks, Short Order ••••••••••• ~··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Estimated 
Employ-
ment 
9,420 
740 
10 
10 
60 
100 
20 
10 
480 
50 
110 
20 
40 
40 
10 
6,380 
310 
2,880 
10 
1,290 
1,600 
120 
170 
1,090 
90 
120 
50 
40 
60 
100 
10 
10 
110 
10 
30 
40 
30 
110 
120 
120 
40 
570 
20 
70 
50 
80 
30 
10 
%·orVriTts 
% of Relative Reporting 
Total Error the 
Emel. (%} Occueation 
100.00 na na 
7.86 na na 
0.11 12 5 
0.11 33 6 
0.64 48 11 
1.06 14 17 
0.21 24 14 
0.11 39 6 
5.10 17 89 
0.53 na na 
1.17 na na 
0.21 23 11 
0.42 na na 
0.42 16 18 
0.11 na na 
67. 73 na na 
3.29 17 42 
30.57 10 65 
0.11 38 5 
13.69 16 65 
16.99 12 77 
1.27 22 14 
1.80 na na 
11.57 na na 
0.96 17 42 
1.27 15 30 
0.53 34 6 
0.42 42 18 
0.64 21 12 
1.06 36 41 
0.11 33 6 
0.11 44 5 
1.17 20 36 
0.11 27 6 
0.32 19 20 
0.42 16 15 
0.32 22 9 
1.17 11 38 
1.27 12 33 
1. 27 22 39 
0.42 na na 
6.05 na na 
0.21 31 9 
0.74 13 29 
0.53 21 15 
0.85 34 9 
0.32 34 6 
0.11 42 5 
I 
J 
SI( 53 (continuPd) 
Occupation 
F-ood Preparation 1/orkers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
fll l Other Food Service Horkers •• •••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• 
Janitors anrl Cleaners, except Maids and Housekeeping Cleaners •••••••••••••• 
Hairrlressers, Hairstylists, and Cos11etologists ••••••••••••••••••••••••••••• 
Production, Construction, Operating, Maintenance, and t1aterial Handling 
Occuµations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
t1aintenance Repairers, General Utility••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A I J to f'lO t i v e Me ch a n i c s • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Electric Home Appliance and Power Tool Repairers••••••••••••••••••••••••••••• 
Al 1 Other t1echanics, Installers, and Repairers••••••••••••••••••••••••••••••• 
Custom Tailors and Sewers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Precision Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Machine Operators and Tenders•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Truck Orivers, Heavy or Tractor Trailer•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other ~1otor Vehicle Operators •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Transportation and r1aterial Moving Equipment Operators ••••••••••••• 
Freight, Stock, and Material Movers, Hand•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hand Packers and Packagers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1020 
49 
Estimated % of 
Employ- Total 
ment Emel. 
30 0.32 
40 0.42 
130 1. 38 
110 1.17 
530 5.63 
40 0.42 
130 1.38 
110 1.17 
50 0.53 
10 0.11 
10 0.11 
10 0.11 
10 0.11 
30 0.32 
20 0.21 
90 0.96 
20 0.21 
ot un,ts 
Relative Reporting 
Error the 
(%} Occueation 
39 5 
na na 
9 41 
33 6 
na na 
14 15 
41 18 
18 11 
na na 
23 8 
33 5 
46 5 
31 6 
na na 
na na 
na na 
19 9 
FOOD STORES 
SIC 54 
This major industry group includes retail stores primarily engaged in sell-
ing food for home preparation and consumption. 
Going way back to the 1960s, employment in food stores has nearly always 
shown continuous strong growth. Between 1974 and 1985, this industry added 
5,310 workers, increasing their employment by 49 percent. At no time during 
this 11 year period did the annual average employment decline. 
During 1985, total wages paid to the employees in the food stores industry 
equalled $135.5 mil lion. This equates to an average annual wage per worker 
of $8,311., 
llOr 
Figure 21 
THOUSANDS ANNUAL AVERAGE JAGE AND SALARY EMPLOYMENT IN FOOD STORES 
lB (SIC 54) 
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Figure 22 
PERCENTAGE OF EMPLOYMENT THOUSANDS 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES 
Sa le 
10.19=60.9i 
Professional and 
Technical 
0.28=1.67o 
Managerial ar.d 
Administrative 
1.15=6.8% 
!or SIC 54 in June 1985 
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0.72=4.3% 
Production and 
Maintenance 
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.01=01. 
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Food Stores 
SIC 54 
June 1985 
Ten Occupations with the Greatest Number of Workers 
Occueation EmeJ..9lment 
fSercent 
of Total 
Eme.!.2lment 
Cashiers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Sales Floor••••••••••••••••••••• 
Freight, Stock, and Material Movers, Hand ••••• 
General Managers and Top Executives ••••••••••• 
Butchers and Meat Cutters••••••••••••••••••••• 
Food Preparation Workers•••••••••••••••••••••• 
Combined Food Preparation and Service Workers. 
Sa 1 es pe rs o ns , Reta i l •••••••••••••••••••••••••• 
Bakers, Bread and Pastry•••••••••••••••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks •• 
Total •••••••••••••••• 
5,240 
4,050 
1,030 
910 
750 
560 
550 
550 
430 
360 
14,430 
31.32 
24.21 
6.16 
5.44 
4.48 
3.35 
3.29 
3.29 
2.57 
2.15 
~ 
Seven Occupations Most Frequently Reported by Employers 
Occueation 
General Managers and Top Executives•••••••••••••••••••• 
Cashiers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Sales Floor••••o••••••••••••••••••••••••• 
Butchers and Meat Cutters•••••••••••••••••••••••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks ••••••••••• 
Janitors and Cleaners, except Maids and Housekeeping 
Cleaners••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bakers, Bread and Pastry••••••••••••••••••••••••••••••• 
llOr 
52 
Percent of OnTts 
Reporting the 
Occueation 
81 
79 
67 
54 
46 
29 
27 
r l 
, I 
l I 
J 
Occupation 
FOOD STORES 
SIC 54 
June 1985 
TOTAL ALL OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Managerial and Administrative Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Purchasing Manager•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••• 
General Managers and Top Executives••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••• 
All Other Managers and Administrators•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Professional, Paraprofessional, and Technical Occupations •••••••••••••••••••• 
\/holesale and Retail Huyers, except Farm Products •••••••••••••••••••••••••• 
All Other Management Support Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pharmacist~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sales and Related Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Suµervisors and r1anager/Supervisors, Sales and Related 
Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Salespersons, Retail••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Counter and Rental Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Sales Floor ••••••••••••••••••••••••••• • ••••• • •••••••••••••••• 
Cashiers ••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••• • •••••••••••••••••••• 
All Other Sales and Related Workers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerical and Administrative Support Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Arljt1st,:1ent Clerkc; •••••• ••••• ••••••• ••••••• ••••••• •••••••• ••••••••• ••••••••• 
Secretaries•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
8ookkeeping, Accountin~. and Auditing Clerks••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Office Clerks••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Al l Other Office f1 a chine O µera to rs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Stockroom, Warehouse, or Storage Yard •••••••••••••••••• ;~ •••• 
Traffic, Shipping, and Receiving Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Al 1 Other Clerical and Administrative Support Workers •••••••••••••••••••••• 
Service Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bakers, Hread and Pastry •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Butchers and t1eat Cutters•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o 
Food Preparation \lorkers ••••• • ••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Combined Food Preµaration and Service Workers •••••••••• • ••••••••••••••••••• 
All Other Food Service Workers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Janitors and Cleaners, except Maids and Housekeeping Cleaners •••••••••••••• 
Al 1 Other Service Workers ••••••••••••• • •••• • •••••••••• • •••••••••••••••••••• 
Ayricultural, Forestry, Fishing, and Related Occupations ••••••••••••••••••••• 
Production, Construction, Operating, f1aintenance, and Material Handling 
l !llo 
Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
t1aintenance Repairers, General Utility••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Hand Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Truck Drivers, Light, including Delivery and Route Workers ••••••••••••••••• 
Al 1 Other t1otor Vehicle Operators •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Transportation and Related l~orkers ••••••••••••••••••••••••••••••• 
~reight, Stock, and Material Movers, Hand•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hand Packers and Packagers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Helpers, Laborers, and Material Movers, Hand ••••••••••••••••••••• 
53 
Estimated 
Employ-
ment 
16,730 
1,150 
200 
910 
40 
280 
120 
150 
10 
10,190 
110 
550 
60 
4,050 
5,240 
180 
720 
40 
50 
360 
90 
10 
110 
40 
20 
3 ,030 
430 
750 
560 
550 
550 
160 
30 
10 
1,350 
20 
10 
20 
20 
80 
1,030 
120 
50 
OT Units 
% of Relative Reporting 
Total Error the 
Emel. (%) Occueation 
100.00 na na 
6.87 na na 
1.20 29 17 
5.44 12 81 
0.24 na na 
1.67 na na 
0.72 46 6 
0.90 na na 
0.06 17 3 
60.91 na na 
0.66 18 12 
3.29 32 17 
0.36 22 2 
24.21 7 67 
31.32 5 79 
1.08 na na 
4.30 na na 
0.24 21 6 
0.30 29 10 
2.15 15 46 
0.54 30 10 
0.06 na na 
0.66 49 6 
0.24 39 8 
0.12 na na 
18.11 na na 
2.57 20 27 
4.48 12 54 
3.35 12 22 
3.29 28 16 
3.29 na na 
0.96 18 29 
0.18 na na 
0.06 na na 
8.07 na na 
0.12 47 4 
0.06 na na 
0.12 5-0 4 
0.12 Od na 
0.48 na na 
6.16 7 21 
0 .. 72 29 9 
0.30 na na 
AUTOMOBILE DEALERS AND GASOLINE SERVICE STATIONS 
SIC 55 
This major industry group includes retail dealers selling new and used auto-
mobiles, boats, recreational and utility trailers, and motorcycles; those 
selling new automobile parts and accessories; and gasoline service stations. 
This industry has experienced cons i derab 1 e changes in employment over the 
past 10 years. A 12 percent increase in employment from 9 ,023 to 10 ,077 
between 1975 and 1978 was foll owed by a 17 percent reduct ion of workers to 
8,325 from 1978 to 1981. Then the trend turned around again as the industry 
increased its workers by 18 percent to 9,807 from 1981 to 1985. This surge 
was not great enough, however, to reach the eleven-year employment high 
reached in 1978. 
Just over one-half, 52 percent, of the employment in this major industry 
group in 1985 was concentrated in motor vehicle dealers who were engaged in 
the retail sale of new automobiles, or new and used automobiles. Another 27 
percent of the employment was concentrated in gasoline service stations. 
During 1985, total wages paid to the employees in this major industry group 
equal led $147 .9 mil 1 ion. This equates to an average annual wage per worker 
of $15,080. 
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Automobile Dealers and Gasoline Service Stations 
SIC 55 
June 1985 
Eight Occupations with the Greatest Number of Workers 
Occueation 
Automotive Mechanics•••••••••••••••••••••••••• 
Service Station Attendants•••••••••••••••••••• 
Salespersons, Retail••••••••• ••••••••••••••••• 
Salespersons, Parts••••••••••••••••••••••••••• 
General Managers and Top Executives ••••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks •• 
First Line Supervisors and Manager/Super-
v i so rs , Mech an i cs , I n s ta 1 1 e rs , a nd 
Repairers••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vehicle Washers and Equipment Cleaners ...... .. 
Total •••••••••••••••••• 
Eme.1.9i:ment 
1,690 
1,330 
1,140 
840 
620 
540 
400 
300 
6,860 
Eleven Occupations Most Frequently Reported by Employers 
ercent 
of Total 
Eme.J.Elment 
16.78 
13.21 
11.32 
8.34 
6.16 
5.36 
3.97 
2.98 
68.12 
Occueation 
Percent of OnTis 
Reporting the 
Occueation 
General Managers and Top Executives•••••••••••••••••••• 
Salespersons, Retail••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks ••••••••••• 
Automotive Mechanics••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Salespersons, Parts.,•••••••••••@••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, 
Mechanics, Installers, and Repairers ................ . 
Vehicle Washers and Equipment Cleaners ••••••••••••••••• 
Secretaries•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Office Clerks•••••••••• ••••••••••••••••••• ••••• 
Automotive Body and Related Repairers•••••••••••••••••• 
Marketing, Advertising, and Public Relations Managers •• 
111 r 
56 
69 
65 
63 
61 
59 
47 
39 
36 
33 
31 
31 
J 
AUTOMOTIVE DEALERS AND GASOLINE SERVICE STATIONS 
SIC 55 
June 1985 
Estimated 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
r1anagerial and Administrative Occupations•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Marketing, Advertising, and Public Relations r1anagers•••••••••••••••••••••• 
General Managers and Top Executives•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Al 1 Other Managers and Administrators•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Professional, Paraprofessional, and Technical Occupations•••••••••••••••••••• 
Accountants and Auditors••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sales and Related Occupations•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Salespersons, Retail••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Salesµersons, Parts•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Sales and Related Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerical and Administrative Support Occupationsa••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Suµervisors and Manager/Supervisors, Clerical and 
Administrative Support Occupations••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Secretaries•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Receptionists and Information Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bil ling, Cost, and Rate Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Office Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dispatchers, except Police, Fire, and Ambulance•••••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Stockroom, Warehouse, or Storage Yard•••••••••••••••••••••••• 
All Ott1er Clerical and Administrative Support Workers•••••••••••••••••••••• 
Service Occupations••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••;~ •••• 
Janitors and Cleaners, except Maids and Housekeeping Cleaners•••••••••••••• 
Production, Construction, Operating, Maintenance, and Material Handling 
1000 
Occupations•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors anc1 Manager/Supervisors, Mechanics, Installers, 
and Repairers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Maintenance Repairers, General Utility••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Automotive Mechanics••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Automotive Body and Related Repairers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
r1otorcycle Repairers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bus and Truck Mechanics, and Diesel Engine Specialists••••••••••••••••••••• 
Small Engine Specialists••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Mechanics, Installers, and Repairers••••••••••••••••••••••••••••• 
Construction Trades Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Precision Metal Workers ••••• 8•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Machine Operators and Tenders•••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••• 
Motor Vehicle Operators•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Service Station Attendants••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Transportation and Related Horkers••••••••••••••••••••••••••••••• 
Material Moving Equipment Operators•••••••••••••••••••••••o•••o•••••••••••• 
Mechanic and Repairer Helpers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vehicle Washers and Equipment Cleaners••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Helpers, Laborers, and Material Movers, Hand••••••••••••••••••••• 
57 
Employ-
ment 
10 ,070 
790 
160 
620 
10 
80 
80 
2,300 
1,140 
840 
320 
1,620 
290 
230 
10 
540 
110 
280 
40 
110 
10 
80 
80 
5,200 
400 
40 
1,690 
260 
90 
220 
140 
240 
10 
40 
10 
190 
1,330 
50 
10 
150 
300 
30 
% of 
Total 
Emel. 
100.00 
7 .85 
1.59 
6.16 
0.10 
o.79 
o.79 
22.84 
11.32 
8.34 
3.18 
16.09 
2.88 
2.28 
0.10 
5.36 
1.09 
2.78 
0.40 
1.09 
0.10 
o.79 
0.79 
51.64 
3.97 
o.4o 
16. 78 
2.58 
0.89 
2.18 
1.39 
2.38 
0.10 
0.40 
0.10 
1.89 
13.21 
a.so 
0.10 
1.49 
2.98 
0.30 
ot units 
Relative Reporting 
Error the 
{%l Occueation 
na na 
na na 
16 31 
16 69 
na na 
na na 
48 16 
na na 
6 65 
17 59 
na na 
na na 
15 41 
22 36 
41 3 
17 63 
22 21 
22 33 
50 10 
25 23 
na na 
na na 
17 21 
na na 
14 47 
49 8 
7 61 
12 31 
10 9 
49 7 
36 8 
na na 
na na 
na na 
na na 
na na 
21 25 
na na 
na na 
25 23 
11 39 
na na 
APPAREL AND ACCESSORY STORES 
SIC 56 
This major industry group includes retail stores primarily engaged in 
selling new clothing, shoes, hats, underwear, and related articles for 
personal wear and adornment. Furriers and custom tail ors carrying stocks 
are included in this group. 
Total employment in this industry increased only by 16 percent during the 
8-year period of 1974 to 19820 However, during the 3-year period of 1982 to 
1985, employment has grown by 28 percent, to a high of 4,500 workers. 
In 1985, over three quarters of the employment in this industry was 
concentrated in the following three types of apparel and accessory stores: 
29 percent in family clothing stores; 25 percent in women's ready-to-wear 
stores; and 25 percent in shoe stores. 
During 1985, total wages paid to the employees in this major industry group 
equalled $41.7 million. This equates to an average annual wage per worker 
of $9,318. 
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PERCENTAGE OF EMPLOYMENT 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES 
for SIC 56 in June 1985 
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Apparel and Accessory Stores 
SIC 56 
June 1985 
Six Occupations with the Greatest Number of Workers 
ercent 
of Total 
Occupation Employment Employment 
Salespersons, Retail••••••••••••••••••••••••••• 
General Managers and Top Executives •••••••••••• 
Stock Clerks, Sales Floor•••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Super-
visors, Sales and Related Occupations •• : ••••• 
Cashiers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Wholesale and Retail Buyers, except Farm 
Products••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total •••••••••••••••••••• 
2,530 
440 
250 
230 
190 
130 
'r,i7o 
55.97 
9.73 
5.53 
5.09 
4.20 
2.88 
83.41 
Six Occupations Most Frequently Reported by Employers 
Occu,eation 
Salespersons, Retail••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Managers and Top Executives•••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, 
Sales and Related Occupations •••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Sales Floor•••••••••••••••••••••••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks ••••••••••• 
Cashiers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
112r 
60 
Percent of Units 
Reporting the 
Occupation 
92 
62 
31 
27 
22 
22 
l 
Occupation 
APPAREL ANO ACCESSORY STOHES 
SIC 56 
June 1985 
TOTAL ALL OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
r1anageridl and Administrative Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Purchasing Managers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••••••••• 
General Managers and Top Executives•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Managers and Administrators•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Professional, Paraprofessional, and Technical Occupations.••••• ............. . 
Accountants and Auditors••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• 
Wholesale and Retail Buyers, except Farm Products •••••••••••••••••••••••••• 
Merchandise Displayers and Window Trimmers ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Professional, Paraprofessional, and Technical Workers •• •••••••••• 
Sales and Related Occupations•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and t1anager/Supervisors, Sales and Related 
Occupations •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Salespersons, Retail••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Counter and Rental Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Sales Floor ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o•••••••••• 
Cashiers •••••••••••••••• ~·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerical and Administrative Support Occupations•••••••••••••••••••••••••••••• 
Firs t Line Supervisors and Manayer/Supervisors, Sales and Related 
Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Adjustnent Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Secretaries•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Office Clerks.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4•••• 
Office t1achine Operators••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Marking Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Stockroom, Warehouse, or Storage Yard •••••••••••••••••••••••• 
Traffic, Shipping, and Receiving Clerks •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Clerical and Administrative Support Workers •••••••••••••••••••••• 
Service Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o••••••••••••• 
Janitors and Cleaners, except Maids and Housekeeping Cleaners •••••••••••••• 
All Other Service Occupations••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••• 
Production, Construction, Operating, Maintenance, and Material Handling 
1100 
Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••• 
Inspectors and Related Occupations • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
11echanics, Installers, and Repairers•••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••• 
Custom Tailors and Sewers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A 1 l Other P rec i s ion \Io rk e rs ••••• Q ••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Se\~ing t1achine Operators, Garment•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Machine Setters and Set-up Operators ••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Machine Operators and Tenders.o•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Motor Vehicle Operators••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••• 
Helpers, Laborers, and Material Movers, Hand••••••••••••••••••••••••••••••• 
61 
Estimated % of 
Employ- Total 
ment Emel. 
4,520 100.00 
500 11.06 
50 1.11 
440 9. 73 
10 0.22 
200 4.42 
20 0.44 
130 2.88 
40 a.as 
10 0.22 
3,210 71.02 
230 5.09 
2,530 55.97 
10 0.22 
250 5.53 
190 4.20 
410 9.07 
80 1. 77 
10 0.22 
20 0.44 
90 1.99 
60 1.33 
20 0.44 
10 0.22 
60 1.33 
40 0.88 
20 0.44 
40 0.88 
30 0.66 
10 0.22 
160 3.54 
10 0.22 
10 0.22 
50 1.11 
10 0.22 
30 0.66 
10 0.22 
20 0.44 
10 0.22 
10 0.22 
% o-f Units 
Relative Reporting 
Error the {%} Occueation 
na na 
na na 
32 28 
10 62 
na na 
na na 
40 4 
21 18 
33 13 
na na 
na na 
17 31 
4 92 
43 3 
18 27 
20 22 
na na 
26 18 
4 3 
33 7 
21 22 
16 13 
na na 
39 3 
30 12 
33 12 
na na 
na na 
22 11 
na na 
na na 
na na 
na na 
21 12 
na na 
49 3 
na na 
na na 
na na 
na na 
FURNITURE, HOME FURNISHINGS, AND EQUIPMENT STORES 
SIC 57 
This major industry group includes retail stores selling goods used for 
furnishing the home, such as furniture, floor coverings, draperies, glass 
and chinaware, domestic stoves, refrigerators, and other household 
electrical and gas appliances. 
Total employment in this industry showed little movement between 1974 and 
1981. However, from 1981 to 1985 employment took a dramatic climb, 
increasing the number of workers by 51 percent. 
The highest concentration of workers in this industry is in stores selling 
furniture and home furnishings, except appliances, which made up 51 percent 
of the industry in 1985. However, the largest percentage employment gains 
have been in radio, television, and music stores which have increased their 
share of the total industry group from 25 percent in 1981 to 31 percent in 
1985. This gain translates into an employment gain of 85 percent over this 
4-yea r period. 
During 1985, total wages paid to the employees in this major industry group 
equalled $38.1 million. This equates to an average annual wage per worker 
of $12,700. 
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Figure 27 
ANNUAL AVERAGE fAGE AND SALARY EMPLOYMENT IN 
FURNITURE AND HOME FURNISHING STORES 
(SIC 57} 
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Figure 28 
PERCENTAGE OF EMPLOYMENT 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES 
Sa le 
1230=41.Si 
Production and 
Maintenance 
620=21% 
for SIC 57 in June 1985 
Service 
20=0.6% 
Clerical 
500=16.9i 
Prof enional and 
Technical 
110=3.71. 
Managerial and ~ Administrative 
470=15.9% 
Furniture, Home Furnishings, and Equipment Stores 
SIC 57 
June 1985 
Six Occupations with the Greatest Number of Workers 
Occueation 
Salespersons, Retail•••••••• ••••••••••••••••••• 
General Managers and Top Executives •••••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks ••• 
Stock Clerks, Sales Floor•••••••••••••••••••••• 
Electronic Home Entertainment Equipment 
Repairers•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Truck Drivers, Light, including Delivery 
and Route Workers•••••••••••••••••••••••••••• 
Total•••••••••••••••••• 
Emelolment 
950 
400 
150 
150 
130 
130 
1:1To 
Seven Occupations Most Frequently Reported by Employers 
ercent 
of Total 
Emelolment 
32.20 
13.56 
5.08 
5.08 
4.41 
4.41 
64.15 
Occueation 
Percent of Units 
Reporting the 
Occueation 
Salespersons, Retail••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Managers and Top Executives •••••••••••••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks ••••••••••• 
Truck Drivers, Light, including Delivery and Route 
Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Sales Floor •••••••••••••••••••••••••••••• 
Purchasing Managers• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Secretaries•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• 
113r 
64 
85 
73 
43 
28 
27 
24 
21 
I 
J 
J 
FURNITURE AND HOME FURNISHING STORES 
SIC 57 
June 1985 
Occupation 
TOTAL ALL OCCUPATION) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Managerial and Arlministrative Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Purchasing Managers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Managers and Top Executives•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Professional, Paraprofessional, and Technical Occupations •••••••••••••••••••• 
Accountants anrl Aurlitors ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
\/holesale and Retail Buyers, except Farm Products •••••••••••••••••••••••••• 
All Other Professional, Paraprofessional, and Technical Workers •••••••••••• 
Sales anrl Relaterl Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Salespersons, Retail••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Sales Floor •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cashiers••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 
All Other Sales and Related Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerical and Administrative Support Occupations •••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and t1anager/Supervisors, Clerical and 
Arl~inistrative Support Occupations ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SP.cretarie~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Receptionists anrl Infon~ation Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks ••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Office Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Stockroo~. Warehouse, or Storage Yarrl •••••••••••••••••••••••• 
Traffic, Shipping, and Receiving Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Clerical anrl Administrative Support Workers •••••••••••••••• , ••••• 
Servic~ Occ11pations. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••·······••• 
Janitors and Cleanerc;, except f1aids and Housekeeping Cleaners ••••••• u••••• 
Prod11ction, Construction, Operating, Maintenance, and Material Handling 
11 lo 
Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Electronic Home Entertainnent Equipment Repairers •••••••••••••••••••••••••• 
Electric Hone Appliance and Power Tool Repairers ••••••••••••••••••••••••••• 
1\11 Uther Electrical and Electronic Equipment Mechanics, lnstal lers 
anrl Repairerc;•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 
Heilting, Air Conditioning, and Refrigeration Mechanics and lnstal lers •••••• 
All Other Mechanic<;, Installers, and Repairers••••••••••••••••••••••••••••• 
Cnrpet Installers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Construction Trades Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PrPci c;ion \Jooc1workers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Precision Textile, Apparel, and Furnishinys Workers •••••••••••••••••••••••• 
Machine Operators and Tenders•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hand Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Truck Drivers, Light, including Delivery and Route Workers ••••••••••••••••• 
All Other t1oving Vehicle Operators••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Freight, Stock, and Material Movers, Hand•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
65 
Estimated 
Employ-
ment 
2,950 
470 
70 
400 
110 
20 
30 
60 
1,230 
950 
150 
80 
50 
500 
30 
90 
20 
150 
60 
60 
60 
30 
20 
20 
620 
130 
90 
10 
30 
30 
50 
50 
10 
10 
10 
10 
130 
10 
50 
ot units 
% of Relative Reporting 
Total Error the 
Emel. {%) Occueation 
100.00 na na 
15.93 na na 
2.37 28 24 
13.56 13 73 
3.73 na na 
0.68 41 10 
1.02 40 10 
2.03 na na 
41.69 na na 
32.20 10 85 
5.08 23 27 
2.71 33 16 
1.69 na na 
16.95 na na 
1.02 42 12 
3.05 33 21 
0.68 47 7 
5.08 15 43 
2.03 35 19 
2.03 40 15 
2.03 28 19 
1.02 na na 
0.68 na na 
0.68 37 12 
21.02 na na 
4.41 39 15 
3.05 32 15 
0.34 na na 
1.02 45 4 
1.02 na na 
1.69 31 10 
1.69 na na 
0.34 na na 
0.34 na na 
0.34 na na 
0.34 na na 
4.41 22 28 
0.34 na na 
1.69 42 12 
EATING AND DRINKING PLACES 
SIC 58 
This major industry group includes retail establishments selling prepared 
foods and drinks for consumption on the premises, and also lunch counters 
and refreshment stands selling prepared foods and drinks for immediate 
consumption. 
Eating and drinking places have consistantly increased their employment 
since 1960. They have yet to see a year of declining workers. Over the 
past 25 years, employment has increased by 390 percent, starting off with 
5,250 workers in 1960 and ending ~'lith 25,700 workers in 1985. Just between 
the years 1974 and 1985, employment in this industry nearly doubled, adding 
approximately 12 ,500 persons to its payroll. 
During 1985, total wages paid to the employees in this major industry group 
equalled $165.5 million. This equates to an average annual wage per worker 
of $6,446. This figure, however, does not include the tips that many 
waiters and waitresses depend on. 
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Figure 29 
THOUSANDS ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY EMPLOYMENT IN EATING AND DRINKING PLACES 
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Figure 30 
PERCENTAGE OF EMPLOYMENT THOUSANDS 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES 
Servic 
24.61=83.3X 
for SIC 58 in June 1985 
Production and 
Maintenance 
0.27=0.9% 
Clerical 
0.63=2.1% 
Professional and 
Technical 
0.16=0.51. 
Sale~------~ Managerial and 
------- Administrative 
1.95=6.6~ 1.89=6.4% 
Eating and Drinking Places 
SIC 58 
June 1985 
Eight Occupations with the Greatest Number of Workers 
Occueation Emel.2lment . 
ercent 
of Total 
Emel.2lment 
Waiters and Waitresses••••••••••••••••••••••••• 
Combined Food Preparation and Service Workers •• 
Cooks, Specialty Fast Food••••••••••••••••••••• 
Cooks, Restaurant•••••••••••••••••••••••••••••• 
Food Preparation Workers••••••••••••••••••••••• 
Cashiers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cooks, Short Order••••••••••••••••••••••••••••• 
Food Service and Lodging Managers •••••••••••••• 
Total••••••••••••••••••••••••• 
8,570 
3,250 
2 ,260 
2,200 
2, 180 
1,830 
1,610 
1,190 
~3 ,090 
29.04 
11.01 
7.66 
7.46 
7 .39 
6.20 
5.46 
4.03 
'rn':"24 
Eight Occupations Most Frequently Reported by Employers 
Occueation 
Waiters and Waitresses••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cooks, Restaurant•••• ••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 
Food Service and Lodging Managers••••• ••••••••••••••••• 
Food Preparation Workers••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cashiers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rartenders••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Managers and Top Executives•••••••••••••••••••• 
Hosts and Hostesses, Restaurant, Lounge or Coffee Shop. 
114r 
68 
Percent of Units 
Reporting the 
Occueation 
70 
57 
51 
50 
40 
38 
38 
37 
l 
I 
J 
J 
Occupation 
EATING AND DRINKING PLACES 
SIC 58 
June 1985 
TOTAL ALL OCCUPATIONS•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Managerial and Administrative Occupations•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Food Service and Lodging 11anagers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Managers and Top Executives•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Managers and Administrators•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Professional, Paraprofessional, and Technical Occupations•••••••••••••••••••• 
Accountants and Auditors••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Al 1 Other Professional, Paraprofessional, and Technical Workers •••••••••••• 
Sales and Related Occupations•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cashiers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Sales and Related Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerical and Administrative Support Occupations•••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Clerical and 
Administrative Support Occupations••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Secretarie~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Office Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Clerical and Administrative Support Workers•••••••••••••••••••••• 
Service Occupations•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Service•••••••••••••••••••• 
Protective Service Occupations••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hosts and Hostesses, Restaurant, Lounge, or Coffee Shop•••••••••••••••••••• 
Bartenders••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·~~···• 
Waiters and Waitresses••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dining Room and Cafeteria Attendants, and Bartender Helpers•••••••••••••••• 
Counter Attendants, Lunchroom, Coffee Shop, or Cafeteria ••••••••••••••••• ~. 
Bakers, Bread and Pastry••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cooks, Restaurant•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cooks, Specialty Fast Food••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cooks, Short Order••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Food Preparation Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Combined Food Preparation and Service Workers•••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Food Service Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Janitors and Cleaners, except Maids and Housekeeping Cleaners •••••••••••••• 
All Other Cleaning and Building Service Workers, except Private 
Households ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Prorluction, Construction, Operating, Maintenance, and Material Handling 
1120 
Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Maintenance Repairers, General Utility••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
t1achine Operators and Tenders•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Transportation and Material Moving Machine and Vehicle Operators ••••••••••• 
69 
Estimated 
Employ-
ment 
29,510 
1,890 
1,190 
690 
10 
160 
140 
20 
1,950 
1,830 
120 
630 
100 
80 
300 
120 
30 
24,610 
490 
30 
660 
830 
8,570 
950 
400 
450 
2,200 
2,260 
1,610 
2,180 
3,250 
150 
470 
110 
270 
70 
10 
190 
or Units 
% of Relative ·Reporting 
Total Error the 
Emel. {%l Occueation 
100.00 na na 
6.40 na na 
4.03 15 51 
2.34 19 38 
o.o3 na na 
0.54 na na 
o.47 40 10 
0.01 na na 
6.61 na ,.,a 
6.20 20 40 
o.41 na na 
2.13 na na 
o.34 33 10 
0.21 29 10 
1.02 22 26 
0.41 43 9 
0.10 na na 
83.40 na na 
1.66 20 28 
0.10 na na 
2.24 17 37 
2.81 19 38 
29.04 9 70 
3.22 22 30 
1.36 44 7 
1.52 40 16 
7.46 13 57 
7.66 28 20 
5.46 27 26 
7.39 17 50 
11.01 23 20 
o.51 na na 
1.59 25 32 
0.37 na na 
0.91 na lllcl 
0.24 38 8 
0.03 na na 
0.64 na 1111a 
MISCELLANEOUS RETAIL STORES 
SIC 59 
This major industry group includes retail establishments not elsewhere 
classified. These establishments fall into the following categories: drug 
stores, liquor stores, used merchandise stores, nonstore retailers, fuel and 
ice dealers, miscellaneous shopping goods stores, florists, cigar stores and 
stands, and miscellaneous retail stores not elsewhere classified. 
Total employment in this major 
increase between 1974 and 1985. 
two years. 
industry group registered a 60 percent 
Eighteen percent was seen in just the past 
In 1985 the majority of the workers in this group were concentrated in three 
types of stores: 39 percent in miscellaenous shopping goods stores, 24 
percent in drug stores and proprietary stores, and 16 percent in fuel and 
ice dealerships. Within the miscellaneous shopping goods stores, nearly 
half of the workers, 2,500, were employed in sporting goods stores and 
bicycle shops. Most of the remaining persons in miscellaneous shopping 
goods stores worked in the following types of stores: gift, novelty, and 
souvenir shops; stationery stores; book stores; sewing needle, and piece 
goods stores; stationery stores; and hobby, toy, and game shops. 
During 1985, total wages paid to the employees in this major industry group 
equalled $153.6 million. This equates to an average annual wage per worker 
of $11,754. 
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Figure 31 
ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY EMPLOYMENT IN 
MISCELLANEOUS RETAIL (SIC 59) 
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PERCENTAGE OF EMPLOYMENT 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES 
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SIC 59 
June 1985 
Eleven Occupations with the Greatest Number of Workers 
ercent 
of Total 
Occueation Employment Employment 
Salespersons, Retail•••••••••••••••••••••••••• 
Cashiers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Managers and Top Executives ••••••••••• 
Pharmacists••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks •• 
Stock Clerks, Sales Floor••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Super-
visors, Sales and Related Occupations ••••••• 
General Office Clerks••••••••••••••••••••••••• 
Pharmacy Assistants••••••••••••••••••••••••••• 
Order Fillers, Wholesale and Retail Sales ••••• 
Truck Drivers, Light, including Delivery 
and Route Workers••••••••••••••••••••••••••• 
Total ••••••••••••••• 
2 ,410 
1,550 
970 
600 
530 
420 
400 
370 
330 
310 
300 
8,190 
18.57 
11.94 
7.47 
4.62 
4.08 
3.24 
3.08 
2.85 
2.54 
2.39 
2.31 
63.10 
Seven Occupations Most Frequently Reported by Employers 
Occueation 
General Managers and Top Executives •••••••••••••••••••• 
Salespersons, Retail••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks ••••••••••• 
Cashiers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, 
Sales and Related Occupations•••••••••••••••••••••••• 
General Office Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Sales Floor•••••••••••••••••••••••••••••• 
115r 
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Percent of Units 
Reporting the 
Occueation 
62 
52 
41 
34 
29 
22 
22 
l 
J 
J 
Occupation 
t1ISCELLANEOUS RETAIL STORES 
SIC 59 
June 1985 
TOTAL ALL OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
r1anagerial and Administrative Occupations•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fi nan c i a 1 t1 an age r c; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
Purchasing t1anagers•••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Communications, Transportation, and Utilities Operations Managers •••••••••• 
fieneral r1anagers and Top Executives•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Managers and Administrators•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Professional, Paraprofessional, and Technci al Occupations •••••••••••••••••••• 
Financial Specialists•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
\Jholesale and Retail Buyers, except Fann Products•••••••••••••••••••••••••• 
Personnel, Training, and Labor Relations Specialists••••••••••••••••••••••• 
All Other t1anagernent Support Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Engineers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
r.omputer P rograrnme rs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pharmacists•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··~ 
All Other Health Professionals, Paraprofessionals, and Technicians ••••••••• 
All Other Professional, Paraprofessionals, and Technical Workers ••••••••••• 
Sales and Related Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Sales and Related 
Occupations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Salespersons, Retail••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stock Clerks, Sales Floor•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cashier~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Sales and Related Workers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clerical and Administrative Support Occupations •••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Clerical and Administra-
tive Support Occupations••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Adjust1nent Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Secretarie~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Receptionists and Infonnation Clerks••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Order Clerk~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Office Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Office r1achine Operators••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
t1ail Clerks, except Mail t1achine Operators and Postal Service •••••••••••••• 
Stock Clerks, Stockroom, Harehouse, or Storage Yard•••••••••••••••••••••••• 
Order Fillers, Uholesale and Retail Sales•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Traffic, Shipping, and Receiving Clerks•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Material Recording, Scheduling, and Distributing Workers ••••••••• 
Al 1 Other Clerical and Administrative Support Workers•••••••••••••••••••••• 
Service Occupations•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Service•••••••••••••••••••• 
Protective Service Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Food Service Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Phannacy Assistants•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Janitors and Cleaners, except Maids and Housekeeping Cleaners •••••••••••••• 
Agricultural, Forestry, Fishing, and Related Occupations••••••••••••••••••••• 
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Estimated 
Employ-
ment 
12,980 
1,240 
20 
150 
10 
970 
90 
1,340 
100 
120 
10 
40 
10 
30 
600 
120 
310 
4,990 
400 
2,410 
420 
1,550 
210 
2,320 
20 
30 
170 
10 
260 
530 
370 
120 
70 
170 
310 
30 
60 
170 
660 
30 
40 
150 
330 
110 
90 
or un1ts 
% of Relative Reporting 
Total Error the 
Emel. !%~ Occueation 
100.00 na na 
9.55 na na 
0.15 18 4 
1.16 28 19 
0.08 1 3 
7 .4 7 10 62 
0.69 na na 
10.32 na na 
o.n na na 
0.92 26 12 
0.08 47 3 
0.31 na na 
0.08 na na 
0.23 0 3 
4.62 9 18 
0.92 na na 
2.39 na na 
38.44 na na 
3.08 20 29 
18.57 9 52 
3.24 25 22 
11. 94 11 34 
1.62 na na 
17.87 na na 
0.15 12 3 
0.23 5 3 
1.31 28 12 
0.08 30 3 
2.00 34 9 
4.08 15 41 
2.85 19 22 
0.92 na na 
o.s4 8 3 
1.31 19 10 
2.39 6 6 
0.23 37 6 
0.46 na na 
1.31 na na 
5.08 na na 
0.23 1 3 
0.31 na na 
1.16 na na 
2.54 19 9 
a.as 18 8 
0.69 na na 
SIC S9 (cont.in11ec1) 
Occupation 
µrod11ction, Construction, Oµerating, Maintenance, and Material Handling 
11 So 
(lcc1Jpat ions ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 
f-irst Line Suµervisors and Manager/Supervisors, Production, Construction, 
t1aintP.nance, anct Relnted••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
InspPctors arict kelaterl Occupations ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Autoraot i ve Mechanics ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Heating, Air Conditioning, and Refrigeration Mechanics and Installers •••••• 
Bicycle Repaire~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other t1echanics, Installers, and Repairers ••••••••••••••••••••••••••••• 
Precision Metal lJorkers ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 
Precision Woorlworkers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Precision Textile, Apparel, and Furnishings Worke~•••••••••••••••••••••••• 
All Other Precision 1/orkers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Machine Operators and Tenders •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Truck Drivers, Heavy or Tractor Trailer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Truck Drivers, Light, including Delivery and Route Workers ••••••••••••••••• 
Driver/Sales Workers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Al 1 Other Transportation and Related Workers ••••••••••••••••••••••••••••••• 
All Other Transportation and Material Moving Equipment Operators ••••••••••• 
Freight, Stock, and Material Movers, Hand •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Al 1 Other Hc>lpers, Laborers, and Material Movers, Hand ••••••••••••••••••••• 
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Estimated 
Employ-
rnent 
2,340 
40 
20 
60 
290 
120 
360 
30 
60 
50 
10 
10 
270 
300 
140 
230 
30 
140 
180 
'o OT Units 
% of Relative Reporting 
Total Error the 
Empl. (%) Occupation 
18.03 na na 
0.31 na na 
0.15 na na 
0.46 46 5 
2.23 43 7 
0.92 50 4 
2.77 na na 
0.23 na na 
0.46 na na 
0.39 na na 
0.08 na na 
0.08 na na 
2.08 32 12 
2.31 36 16 
1.08 41 8 
1. 77 na na 
0.23 na na 
1.08 22 6 
1. 39 na na 
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NOTES ABOUT THE TABLES 
Estimated Employment 
If only one or two establishments reported a particular occupation, the em-
ployment for that occupation is not shown separately, but added to the appro-
priate 11 Al I Other" residual category. The 11 Total All Occupations 11 estimate 
for each industry was based on the second quarter 1985 report of Employment, 
~~ages, and Contributions covered by the Maine Employment Security Law. 
Percent of Total Employment 
The detail in the column entitled 11 % of Total Empl. 11 may not add to totals 
due to rounding. 
Relative Error 
The relative error was computed only for specific occupations and not for 
residual categories nor for occupational groupings. Within an industry 
whose total response rate was 70 percent or better, ocupational employment 
for an occupation with a re 1 at i ve error greater than 50 percent was not pub-
1 i shed separately but added to the residual category relevant to it. Within 
an industry whose total response rate was between 60 and 70 percent, occupa-
tional employment for an occupation with a relative error greater than 35 
percent was not published separately but added to the residual category rele-
vant to it. No occupational employment is published for an industry whose 
response rate was less than 60 percent. The relative error relates to the 
actual estimate before rounding. For an example of how the relative error 
is applied, see Accuracy of Occupational Employment Data in the METHODOLOGY. 
Percent of Establishments Reporting the Occupation 
The percent of establishments reporting each occupation could not be readily 
calculated for groups of occupations, but only for specific occupations. 
Abbreviations 
na 
SIC 
Empl. 
- n ot ap p 1 i cab l e 
- Standard Industrial Classification, as defined in the 1972 
edition of the Standard Industrial Classification Manual, 
prepared by the Executive Office of the President, Office of 
t1anagement and Budget, Statistical Policy Division. 
- Emp 1 oyme nt 
Industry Coverage 
The following industries were included in our survey this year, but are not 
represented in this publication because this would have violated the confi-
rlentiality rule under which the data was collected, or because the response 
rate was too low. 
1. Railroad transportation (SIC 40) 
2. Pipe lines, except natural gas (SIC 46) 
3. Transportation services (SIC 47) 
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METHODOLOGY 
The Sample 
The second quarter 1984 report of Employment, Wages, and Contributions 
covered by the Maine Employment Security Law was used as the sampling frame 
for the Occupational Employment Statistics (OES) Program's survey of whole-
sale and retail trade, and selected transportation, ccxnmunications, elec-
tric, gas, and sanitary services. This frame was stratified by three-digit 
SICs (Standard Industrial Classification) and by nine employment-size 
classes. Any unit in these industries with 250 or more employees was 
included in the sample with ever smaller proportions of firms from the 
srna 1 le r size classes. 
The universe for this survey consisted of 6,477 establishments employing a 
total of 122,953 persons. Of these, the survey included 1,746 units, or 
27.0 percent of the universe. These sample units employed 58,542 workers, 
accounting for 47.6 percent of the total universe employment. These data 
exclude rail roads, which are not covered under the Maine Employment Security 
Law. 
The Survey 
The survey consisted of an initial mailing a~d two follow-up mailings to non-
respondents. In addition, many phone calls and personal visits were made to 
those employers whose responses were critical for valid estimates. Usable 
responses were received from 1,390 units, or 79.6 percent of the 1,746 sam-
ple units. These usable responses represented 49,071 persons, or 83.8 per-
cent of the total employment in the surveyed units. Again these figures 
exclude railroads. 
The Screening, Editing, and Estimating Procedure 
Each completed questionnaire returned was edited and screened both manually 
and mechanically for consistency and accuracy. The resulting "clean data 
file" served as the basis for calculating estimates. The "clean" employer 
questionnaires were separated into seven size groups by industry, the size 
being detennined by the number of persons employed by each. The reported 
total employment and occupational employment on each fonn was then multi-
plied by the weight which had been assigned to it during the sample selec-
tion. This data was then tied into the universe employment for the report 
month of April, May, or June 1985 depending on the industry. These uni-
verse, or benchmark, figures came from the second quarter 1985 ES-202 report 
of Employment, Wages, and Contributions covered by the Maine Employment 
Security Law. The total weighted survey data by size class, by industry, 
was divided into the universe data for corresponding size and industry 
classes. This produced benchmark factors which were applied to the occupa-
tion al data, thus accounting for any nonrespondi ng units, and any new units 
which emerged after the sample had been drawn. The resulting occupational 
estimates were summed across size classes to industry totals and rounded to 
the nearest ten. The percent of occupational distribution for each industry 
was then calculated. 
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Accuracy of Occupational Employment Data 
There are two types of errors which affect the accuracy of the estimates pub-
lished here--sampling and nonsampling errors. Sampling error is a specific 
arithmetic measure of the precision of an estimate. It is the difference 
between the estimate computed from the sample data and the result that would 
be obtained if the same method were used to collect identical information 
from the entire population or universe. The relative error entries listed 
in this report are the sampling errors of each occupation expressed as a per-
cent of that occupational estimate. In other words, relative error means 
that the chances are two out of three (a 68 percent confidence level) that 
the results of a comparable full-scale data collection (the universe) using 
the same survey approach would not differ by more than the percent error 
shown. The chances are 19 out of 20 (a 95 percent confidence level) that 
the results would not differ by more than twice the percent error shown. 
For example, it is estimated in this report that there are 5,240 cashiers in 
food stores, with a 5 percent relative error. Thus, at a 68 percent confi-
dence level, it is assured that the results of a full-scale count of cash-
iers in this industry would not differ from this estimate by more than 262 
workers (5,240 x .05). At a 95 percent confidence level, the universe count 
would not differ from the estimate by more than 10 percent of 5 ,240 or 524 
workers. 
Nonsampling errors result from external factors in a survey rather than from 
the fact that a sampling technique was used. Examples of these errors are: 
response errors, processing errors, computational errors, etc. The possi-
bility of these errors was recognized from the start of the survey and every 
effort was made to avoid them. 
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